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Ȼɚɤɚɥɚɜɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɬɟɦɟ «ȼɥɢɹɧɢɟ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ» 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɧɚ 60 ɫɬɪɚɧɢɰɚɯ, ɫɨɞɟɪɠɢɬ 4 ɪɢɫɭɧɤɚ, 8 ɬɚɛɥɢɰ, 60 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɯ 
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 
ɋɈɆȺɌɈɌɂɉ, ɆɅȺȾɒɂɃ ɒɄɈɅɖɇɕɃ ȼɈɁɊȺɋɌ, ɌȿɏɇɂɑȿɋɄɂȿ 
ɉɊɂȿɆɕ, ɎɍɌȻɈɅɂɋɌɕ. 
ɐɟɥɶ ɪɚɛɨɬɵ – ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя – ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ) ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ 
ɮɭɬɛɨɥɟ ɜɥɢɹɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɬɢɩɵ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɵ). 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: 
 1.  ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. 
 2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɢɩ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɨɦɚɬɨɬɢɩ) ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 




ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ: ɜɩɟɪɜɵɟ ɢɡɭɱɟɧɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɚ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɚ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ 
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Ɏɭɬɛɨɥ - ɫɚɦɚɹ ɩɨɩɭɥɹɪɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɧɚɹ ɢɝɪɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ. ɗɬɨɬ ɜɢɞ 
ɫɩɨɪɬɚ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɥɸɞɟɣ ɫɜɨɟɣ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɫɬɶɸ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɫɬɶɸ. 
Ɇɢɥɥɢɨɧɵ ɥɸɞɟɣ ɩɨ ɜɫɟɦɭ ɦɢɪɭ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɫɦɨɬɪɹɬ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ ɦɚɬɱɟɣ, ɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɛɨɥɶɲɢɟ ɞɟɧɶɝɢ ɡɚ ɫɜɨɸ ɢɝɪɭ. 
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɦɚɬɱɚ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɨ ɩɨɥɭɱɚɟɬ ɬɚ ɤɨɦɚɧɞɚ, ɢɝɪɨɤɢ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ, ɚ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɨɧɢ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɧɨ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɢɝɪɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥ [2]. 
ȼ ɷɬɨɦ ɜɢɞɟ ɫɩɨɪɬɚ ɟɫɬɶ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɪɢёɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ. ȼ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɞɨɥɠɟɧ ɭɦɟɬɶ 
ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɹɱɨɦ, ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɮɢɧɬɵ, ɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɥɸ ɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɭɞɚɪɹɬɶ ɦɹɱ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɢɝɪɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥ ɧɟ ɫɥɢɲɤɨɦ ɫɥɨɠɧɵ, ɱɟɝɨ ɧɟɥɶɡɹ ɫɤɚɡɚɬɶ ɨ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɸɬɫɹ ɢɝɪɨɤɚɦ. ɉɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɨɥɟ ɢɦɟɟɬ 
ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ ɪɚɡɦɟɪɵ, ɤɚɠɞɵɣ ɢɝɪɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɚɤɬɢɜɧɨ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚ ɥɸɛɨɦ ɟɝɨ 
ɭɱɚɫɬɤɟ. ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɯɨɞɚ ɢɝɪɵ, ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɟ ɦɨɝɭɬ ɢɫɩɨɥɧɹɬɶ ɪɨɥɶ 
ɡɚɳɢɬɧɢɤɨɜ, ɚ ɢɝɪɨɤɢ ɨɛɨɪɨɧɵ -  ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ ɧɚ ɚɬɚɤɭɸɳɢɯ ɩɨɡɢɰɢɹɯ. Ɍɚɤɢɦ 
ɨɛɪɚɡɨɦ, ɞɥɹ ɭɫɩɟɲɧɨɣ ɢɝɪɵ ɤɚɠɞɵɣ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ ɞɨɥɠɟɧ ɜɥɚɞɟɬɶ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ 
ɮɢɧɬɚɦɢ, ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɨɬɛɨɪɚ ɦɹɱɚ, ɫɢɥɶɧɵɦɢ ɢ ɧɟɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɵɦɢ ɭɞɚɪɚɦɢ ɜ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɶ ɜɨɪɨɬ. ɂɦɟɧɧɨ ɩɨɷɬɨɦɭ ɝɥɚɜɧɨɟ ɨɪɭɠɢɟ ɢɝɪɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥ - ɷɬɨ ɬɟɯɧɢɤɚ, 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ ɭɦɟɧɢɟ ɥɟɝɤɨ  ɜɥɚɞɟɬɶ ɦɹɱɨɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɛɨɪɶɛɵ ɫ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɦ. 
 Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ, ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɬɟɯɧɢɤɨɣ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɦɨɠɟɬ ɨɛɵɝɪɚɬɶ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɢɝɪɨɤɨɜ, ɨɬɞɚɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɩɚɫ ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɬɶ ɨɫɬɪɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɭ 
ɜɨɪɨɬ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ. ȼɨɬ ɩɨɱɟɦɭ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɹɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ. 
Ƚɪɚɧɢɰɵ ɩɨɥɹ ɢ ɜɵɫɨɤɚɹ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢɹ ɢɝɪɨɤɨɜ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɭɦɟɧɢɹ ɪɚɫɩɨɪɹɠɚɬɶɫɹ ɦɹɱɨɦ. ȼɟɞɶ ɢɝɪɨɤɭ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɬɨɱɧɵɣ 
ɩɚɫ, ɭɞɚɪɢɬɶ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɢɥɢ ɡɚɳɢɬɢɬɶ ɫɜɨɢ ɜɨɪɨɬɚ ɫɥɨɠɧɨ ɧɚɣɬɢ 
ɦɟɫɬɨ ɜ ɤɨɦɚɧɞɟ [25]. 
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Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɦɵ: ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ 
ɮɭɬɛɨɥɟ ɨɫɬɚɟɬɫɹ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɨɣ  ɡɚɞɚɱɟɣ ɞɥɹ ɧɚɱɢɧɚɸɳɢɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ. 
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɢɝɪɟ ɦɨɠɧɨ ɥɭɱɲɟ 
ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɶɫɹ ɦɹɱɨɦ, ɨɬɞɚɬɶ ɝɨɥɟɜɭɸ ɬɨɱɧɭɸ ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɣ 
ɭɞɚɪ, ɨɛɜɟɫɬɢ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɡɚ ɫɱɟɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɢɧɬɨɜ. ȼ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ  ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɸɧɨɝɨ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ  ɤɨɬɨɪɨɝɨ  ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɢɥɶɧɵɟ ɢ ɫɥɚɛɵɟ 
ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ. Ɋɚɛɨɬɵ ɩɨ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚɦ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɢ ɸɠɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ, ɧɨ 
ɭ ɧɚɫ ɬɚɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. 
ɐɟɥɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя - ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя - ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя - ɜɥɢɹɧɢɟ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ) ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ɂɚɞɚɱɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя: 
 1.  ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɭɸ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ ɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ 
ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. 
 2. ȼɵɹɜɢɬɶ ɬɢɩ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɨɦɚɬɨɬɢɩ) ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ.  
3. ȼɵɹɜɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ  ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
Ƚɢɩɨɬɟɡɚ: ɇɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ 






          1 Ɉɛɡɨɪ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
          1.1 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɮɭɬɛɨɥɚ - ɷɬɨ ɚɪɫɟɧɚɥ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɵɯ ɜ ɢɝɪɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɰɟɥɢ. ɉɨɞ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɟɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ. 
Ɂɚɩɚɫ ɬɚɤɢɯ ɫɪɟɞɫɬɜ, ɭɦɟɧɢɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɢɯ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɠɟɫɬɤɨɣ 
ɛɨɪɶɛɵ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢɟɦɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɞɟɮɢɰɢɬɚ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɢ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɧɚ ɮɨɧɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɭɸɳɟɝɨ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ -ɜɨɬ ɧɟɩɨɥɧɵɣ 
ɪɹɞ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɳɢɯ ɫɬɟɩɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ. 
ȼɚɠɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɜ 
ɮɭɬɛɨɥɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɟɧ ɛɟɡ ɧɚɥɢɱɢɹ ɭ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ (ɛɵɫɬɪɨɬɵ, ɫɢɥɵ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢ ɨɛɳɟɣ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ), ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ. 
ȼ ɮɭɬɛɨɥɟ ɤ ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɪɢɧɹɬɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ: 
1. Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɢ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶ ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ - ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɦ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
2. ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɬ.ɟ. ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɛɟɡɨɲɢɛɨɱɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ. 
3. ɇɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢɝɪɨɜɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɨɦ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɫ ɜɵɫɨɤɨɣ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ [45; 16]. 
Ȼɵɫɬɪɨɬɚ ɢ ɧɚɞёɠɧɨɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɜɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɬɟɯɧɢɤɟ ɮɭɬɛɨɥɚ [41]. 
Ɂɚ ɜɫɸ ɢɫɬɨɪɢɸ ɬɟɯɧɢɤɚ ɮɭɬɛɨɥɚ ɩɪɟɬɟɪɩɟɥɚ ɷɜɨɥɸɰɢɸ. ɉɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɠɟ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɨ ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ. Ʉ ɬɚɤɢɦ ɩɪɢɱɢɧɚɦ ɦɨɠɧɨ 
ɨɬɧɟɫɬɢ: ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɵɯ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɵɯ 
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ɥɟɠɢɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ “ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ” ɢɝɪɨɤɨɜ), ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ 
ɦɟɠɞɭ ɡɚɳɢɬɨɣ ɢ ɧɚɩɚɞɟɧɢɟɦ, ɪɨɫɬ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɩɪɚɜɢɥɚɯ ɢɝɪɵ. 
ɉɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɨɛɭɫɥɨɜɢɥɢ ɩɨɹɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ 
ɷɜɨɥɸɰɢɨɧɧɵɯ ɧɨɜɲɟɫɬɜ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɮɭɬɛɨɥɚ: ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɨɜ (ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɹɱɚ ɫ ɩɟɪɟɜɨɞɚɦɢ, 
ɪɟɡɚɧɵɟ ɭɞɚɪɵ, ɨɬɛɨɪɵ ɦɹɱɚ ɜ ɩɨɞɤɚɬɟ); ɜɨɡɪɨɫɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ 
ɢɝɪɟ ɭɞɚɪɨɜ ɜɧɟɲɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɫɬɨɩɵ ɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɹɱɚ ɫɪɟɞɧɟɣ ɱɚɫɬɶɸ 
ɩɨɞɴɟɦɚ, ɛɟɞɪɨɦ ɢ ɝɪɭɞɶɸ, ɛɪɨɫɤɨɜ ɦɹɱɚ ɪɭɤɚɦɢ (ɬɟɯɧɢɤɚ ɢɝɪɵ ɜɪɚɬɚɪɹ); 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɥɫɹ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɜ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɭɞɚɪɨɜ 
ɛɨɤɨɜɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɝɨɥɨɜɵ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɦɹɱɚ ɛɟɡ ɩɟɪɟɜɨɞɚ); ɪɚɫɲɢɪɢɥɫɹ ɚɪɫɟɧɚɥ 
ɮɢɧɬɨɜ (ɨɛɦɚɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ). Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ 10-15 ɥɟɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɥɚɫɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɮɭɬɛɨɥ ɫɬɚɥ “ɛɵɫɬɪɟɟ”; 
ɩɨɹɜɢɥɫɹ ɧɨɜɵɣ ɬɟɪɦɢɧ “ɫɤɨɪɨɫɬɧɚɹ ɬɟɯɧɢɤɚ” [35]. 
ɉɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜ ɬɟɯɧɢɤɟ ɮɭɬɛɨɥɚ ɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ 
ɛɨɥɶɲɢɯ ɪɚɡɞɟɥɚ: ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɢ ɜɪɚɬɚɪɹ [41]. 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɩɨɥɟɜɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɜɭɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɨɜ: ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɹɱɨɦ. 
Ɍɟɯɧɢɤɚ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɹɱɨɦ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɤɚɤ ɭɞɚɪɵ, 
ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɜɟɞɟɧɢɟ, ɨɛɦɚɧɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɮɢɧɬɵ), ɨɬɛɨɪ ɦɹɱɚ, ɬɚɤɠɟ ɤ ɧɢɦ 
ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɬɚɤɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ - ɜɛɪɚɫɵɜɚɧɢɟ ɦɹɱɚ ɢɡ-ɡɚ ɛɨɤɨɜɨɣ 
ɥɢɧɢɢ. 
Ɇ.ɋ. ɉɨɥɢɲɤɢɫ ɢ ȼ.Ⱥ. ȼɵɠɝɢɧ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɮɭɧɤɰɢɢ ɢɝɪɨɤɨɜ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɥɢɱɢɹ ɜ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɝɪɵ. ɑɬɨ ɤɚɫɚɟɬɫɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, ɬɨ ɜɫɟ ɩɨɥɟɜɵɟ ɢɝɪɨɤɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɜɥɚɞɟɬɶ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɦ ɧɚɜɵɤɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɟɯ ɝɪɭɩɩ ɩɪɢɟɦɨɜ [45]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɭɞɹɲɟɜɚ ɇ.ɏ. ɢ  ɑɟɪɧɹɟɜɚ Ⱥ.Ⱥ. [27], ɉɨɥɢɲɤɢɫ Ɇ.ɋ.. ɢ ȼɵɠɝɢɧɚ 
ȼ.Ⱥ. [45],  ɨɫɧɨɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɭɞɚɪɵ ɩɨ 
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ɦɹɱɭ. Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɮɚɤɬɨɪɨɜ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ ɢɝɪɨɜɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɟɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ ɤɚɤ ɭɞɨɛɧɨɣ, 
ɬɚɤ ɢ ɧɟɭɞɨɛɧɨɣ ɧɨɝɨɣ. ɍɞɚɪɵ ɩɨ ɦɹɱɭ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
ɤɚɤ ɧɨɝɨɣ, ɬɚɤ ɢ ɝɨɥɨɜɨɣ. ȼɫɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɭɞɚɪɨɜ ɧɨɫɹɬ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɰɟɥɟɜɭɸ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ, ɤɨɬɨɪɚɹ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɟɣ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɹɱɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɟɝɨ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ (ɚ ɢ ɱɚɫɬɨ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ) ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ. 
ɍɞɚɪɵ ɩɨ ɦɹɱɭ ɧɨɝɨɣ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ: 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɬɨɪɨɧɨɣ ɫɬɨɩɵ, ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɱɚɫɬɹɦɢ ɩɨɞɴɟɦɚ, 
ɧɨɫɤɨɦ, ɩɹɬɤɨɣ. ɍɞɚɪɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɩɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦɭ ɦɹɱɭ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɨ ɦɹɱɚɦ, 
ɤɚɬɹɳɢɦɫɹ ɢ ɥɟɬɹɳɢɦ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ, ɫ ɦɟɫɬɚ, ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ, ɜ 
ɩɪɵɠɤɟ, ɫ ɩɨɜɨɪɨɬɨɦ, ɜ ɩɚɞɟɧɢɢ [45]. 
ɋɵɱɟɜ Ȼ.ȼ. [48]  ɨɬɦɟɱɚɟɬ, ɱɬɨ ɫɚɦɵɦ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɦ  
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɜ ɦɚɬɱɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɹɱɚ. Ɍɚɤɠɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɦɹɱɚ 
ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɦ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɡɜɟɧɨɦ ɦɟɠɞɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɢ 
ɝɪɭɩɩɨɜɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. 
ɐɟɥɶɸ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɦɹɱɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɝɚɲɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɞɜɢɝɚɸɳɟɝɨɫɹ 
ɦɹɱɚ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ ɢɥɢ ɩɨ ɡɟɦɥɟ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ. Ɍɟɪɦɢɧ “ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɦɹɱɚ” ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɧɢɦɚɬɶ ɤɚɤ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɦɵɟ 
ɢɧɨɝɞɚ ɧɚɡɜɚɧɢɹ “ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɦɹɱɚ”, “ɩɪɢɟɦ ɦɹɱɚ”. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɪɢɟɦɚ ɦɹɱɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟ ɨɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬ ɦɹɱ, ɚ 
ɩɪɢɫɩɨɫɚɛɥɢɜɚɟɬ (ɩɟɪɟɜɨɞɢɬ) ɟɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɨɝɨɣ, ɬɭɥɨɜɢɳɟɦ ɢ ɝɨɥɨɜɨɣ  [45]. 
ɋ ɩɨɡɢɰɢɣ ɛɢɨɦɟɯɚɧɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ, ɤɚɤ ɢ ɜ ɞɪɭɝɢɯ 
ɜɢɞɚɯ ɫɩɨɪɬɚ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɫɬɪɟɦɹɳɢɯɫɹ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɢ 
ɜɧɟɲɧɢɯ ɫɢɥ [4]. ɋɢɥɭ ɪɟɚɤɰɢɢ ɨɩɨɪɵ, ɫɢɥɭ ɬɹɠɟɫɬɢ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɚɫɫɵ, 
ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɫɪɟɞɵ ɢ ɜɧɟɲɧɢɯ ɬɟɥ (ɫɨɩɟɪɧɢɤ, ɦɹɱ) ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɜɧɟɲɧɢɦ ɫɢɥɚɦ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɦ ɧɚ ɬɟɥɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ. Ⱥɤɬɢɜɧɵɟ ɢ ɩɚɫɫɢɜɧɵɟ ɫɢɥɵ ɨɩɨɪɧɨ-
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ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ (ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɦɵɲɰ ɢ ɫɜɹɡɨɤ, ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɟ ɤɨɫɬɟɣ, ɫɢɥɚ 
ɬɹɝɢ ɦɵɲɰ ɢ ɬ.ɩ.), ɪɟɚɤɬɢɜɧɵɟ ɫɢɥɵ (ɜ ɬ.ɱ. ɫɢɥɚ ɢɧɟɪɰɢɢ) ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ [25]. 
ɏɨɥɨɞɨɜ ɀ.Ʉ. ɢ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ B.C. [52] ɤɚɠɞɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ 
ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬ ɤɚɤ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɞɜɢɠɟɧɢɟ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ 
ɩɪɢɧɹɬɨ ɞɟɥɢɬɶ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɮɚɡɵ: ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɭɸ, ɨɫɧɨɜɧɭɸ 
(ɪɚɛɨɱɭɸ) ɢ ɡɚɜɟɪɲɚɸɳɭɸ. 
Ʉɚɠɞɚɹ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɮɚɡ ɢɦɟɟɬ ɫɜɨɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɐɟɥɶ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɨɣ ɮɚɡɵ - ɫɨɡɞɚɬɶ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɚɡɟ. ɉɨɞ ɬɚɤɢɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɸɬ 
ɜɵɛɨɪ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɢɧɟɪɰɢɢ, 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɹ ɦɵɲɰ ɢ ɫɜɹɡɨɤ ɢ ɬ.ɩ. ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɣ 
ɮɚɡɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɢɟɦɚ. Ɂɚɜɟɪɲɚɸɳɚɹ ɮɚɡɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɩɪɢɧɹɬɢɟɦ ɢɝɪɨɤɨɦ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ 
ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ ɞɥɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ [52]. 
Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɥɸɛɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɩɢɪɚɬɶɫɹ ɧɚ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɟ ɫɬɚɧɞɚɪɬɵ, ɦɨɞɟɥɶɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢ ɞɨɥɠɟɧ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦ. 
Ɉɞɧɚɤɨ ɭ ɦɧɨɝɢɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɫɥɟɠɢɜɚɟɬɫɹ ɱɟɬɤɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɢ ɬɟɯɧɢɤɢ. Ʉɚɤ ɢɡɜɟɫɬɧɨ, ɩɨɞ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɟɣ ɩɨɧɢɦɚɸɬ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɬɟɯɧɢɤɢ ɩɪɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɨɫɧɨɜɵ.  
ɋɪɟɞɢ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɬɟɯɧɢɤɢ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɞɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ:  
1) ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ (ɞɥɢɧɚ ɬɟɥɚ 
ɢ ɡɜɟɧɶɟɜ ɬɟɥɚ);  
2) ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ (ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɢɥɢ ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ) [46].  
ɋ ɪɨɫɬɨɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢɝɪɨɤɨɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɢɡɚɰɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ ɱɚɫɬɨ 
ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɨ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ. ɋɬɢɥɟɜɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
ɜɟɞɟɧɢɹ ɢɝɪɵ ɩɪɢɫɭɳɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦ, ɧɨ ɢ ɤɨɦɚɧɞɚɦ, 
ɫɬɪɚɧɚɦ, ɪɟɝɢɨɧɚɦ, ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɦ. 
Ʉɚɤ ɛɵɥɨ ɨɬɦɟɱɟɧɨ ɜɵɲɟ, ɬɟɯɧɢɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɢɝɪɨɜɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ 
ɮɭɬɛɨɥɟ ɬɟɫɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɛɵɫɬɪɨ ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ ɫɥɨɠɢɜɲɭɸɫɹ ɧɚ ɩɨɥɟ ɫɢɬɭɚɰɢɸ ɢ 
ɦɝɧɨɜɟɧɧɨ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɬɶ ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɦɢ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ. 
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ, ɫɬɟɩɟɧɶ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶ ɞɚɧɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ ɩɨɞ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ “ɩɪɟɫɫɚ” (ɧɚ ɮɨɧɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ 
“ɫɛɢɜɚɸɳɢɯ” ɮɚɤɬɨɪɨɜ; ɜ ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɤɨɝɞɚ ɤɨɦɚɧɞɚ ɩɪɨɢɝɪɵɜɚɟɬ, ɢɝɪɚɟɬ ɜ 
ɦɟɧɶɲɢɧɫɬɜɟ ɢ ɬ.ɩ.) [45]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇɚɫɟɞɤɢɧɚ ȼ.Ⱥ. ɢ Ȼɚɧɧɢɤɨɜɚ ɋ.ȿ. [41],  ɬɟɯɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɦ ɩɨɥɟ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɤɚɤ ɛɟɝ, ɩɪɵɠɤɢ, ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ 
ɩɨɜɨɪɨɬɵ. 
 ɉɨɥɢɲɤɢɫ Ɇ.ɋ. ɢ ȼɵɠɝɢɧ ȼ.Ⱥ [45] ɩɢɲɭɬ, ɱɬɨ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɱɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɪɟɡɤɨ ɦɟɧɹɬɶ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɛɟɝɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɛɟɝɚ ɫ ɩɪɵɠɤɚɦɢ, ɪɟɡɤɢɦɢ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ, ɩɨɜɨɪɨɬɚɦɢ ɢ ɪɚɡɜɨɪɨɬɚɦɢ 
ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢ ɜ ɞɜɢɠɟɧɢɢ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɧɵɟ ɜɵɲɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɬɪɟɛɭɸɬ ɨɬ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɵɫɨɤɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɚɪɫɟɧɚɥ 
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɨɱɟɧɶ ɩɥɨɬɧɨ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧ ɫ ɭɦɟɧɢɟɦ ɜɫɟɯ 
ɢɝɪɨɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɦɹɱ, ɬɨɱɧɨ ɧɚɧɨɫɢɬɶ ɭɞɚɪɵ ɦɹɱɨɦ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɨɱɧɵɟ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ, ɛɥɨɤɢɪɨɜɚɬɶ ɭɞɚɪɵ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɝɪɨɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɨɠɧɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɬɶ ɦɧɨɝɢɟ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɯɨɞɭ ɢɝɪɵ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɬɚɤɢɟ ɤɚɤ: ɡɚɧɢɦɚɬɶ ɜɵɝɨɞɧɭɸ ɩɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ ɤ 
ɫɨɩɟɪɧɢɤɭ ɢɝɪɨɜɭɸ ɩɨɡɢɰɢɸ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɨ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ «ɜɧɟ ɢɝɪɵ»,  
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«ɡɚɤɪɵɜɚɬɶ» ɢɝɪɨɤɚ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, «ɨɬɤɪɵɜɚɬɶɫɹ» ɩɨɞ ɩɟɪɟɞɚɱɭ ɦɹɱɚ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɢ 
ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ. 
 Ȼɟɝ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɪɢ ɢɝɪɟ ɜ ɮɭɬɛɨɥ. 
ɂɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɛɟɝɚ: ɨɛɵɱɧɵɣ ɛɟɝ, ɫɩɢɧɨɣ ɜɩɟɪɟɞ, 
ɫɤɪɟɫɬɧɵɦ ɲɚɝɨɦ, ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ ɲɚɝɨɦ [45]. 
 ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋɨɥɨɦɨɧɤɨ ȼ.ȼ. ɢ Ʌɢɫɟɧɱɭɤɚ Ƚ.Ⱥ. [46], ɨɛɵɱɧɵɣ ɛɟɝ 
ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦɢ ɨɛɵɱɧɨ ɞɥɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨ ɩɪɹɦɨɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɞɥɹ 
ɜɵɯɨɞɚ ɧɚ ɦɹɱ, ɞɥɹ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɫɜɨɛɨɞɧɭɸ ɡɨɧɭ, ɞɥɹ ɨɩɟɤɢ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ, ɞɥɹ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɵɜɤɨɜ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɣ “ɜɧɟ ɢɝɪɵ” 
ɢ ɬɚɤ ɞɚɥɟɟ. 
Ȼɟɝɨɦ ɫɩɢɧɨɣ ɜɩɟɪɟɞ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɦɨɦɟɧɬ 
ɨɬɛɨɪɚ ɦɹɱɚ ɢ “ɡɚɤɪɵɜɚɧɢɹ” ɢɝɪɨɤɚ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɬɢɩ ɛɟɝɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ, ɫɟɦɟɧɹɳɢɦɢ ɲɚɝɚɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɫɦɟɧɵ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ, ɩɪɢ ɪɵɜɤɚɯ ɫ ɦɟɫɬɚ ɧɚɩɪɚɜɨ ɥɢɛɨ 
ɧɚɥɟɜɨ, ɜ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ, ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ  
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɫɤɪɟɫɬɧɵɦ ɲɚɝɨɦ. Ʉ ɨɬɥɢɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɱɟɪɬɚɦ ɬɚɤɨɝɨ ɛɟɝɚ ɨɬɧɨɫɹɬ 
ɩɪɨɧɨɫ ɦɚɯɨɜɨɣ ɧɨɝɢ ɫɤɪɟɫɬɧɨ ɫɩɟɪɟɞɢ ɨɩɨɪɧɨɣ ɧɨɝɢ ɢ ɤɪɚɬɤɭɸ ɮɚɡɭ ɩɨɥɟɬɚ. 
ɇɟɪɟɞɤɨ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɛɟɝ ɩɪɢɫɬɚɜɧɵɦ ɲɚɝɨɦ. ɑɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɢɦ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɝɪɟ ɝɨɥɨɜɨɣ. 
 ɉɪɵɠɤɢ ɷɬɨ ɫɨɫɬɚɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɦɹɱɭ, 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɤɚɬɹɳɟɝɨɫɹ ɢ ɥɟɬɹɳɟɝɨ ɦɹɱɚ ɝɪɭɞɶɸ, ɧɨɝɨɣ, ɝɨɥɨɜɨɣ ɢ ɩɪɢ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɪɚɡɧɵɯ ɮɢɧɬɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɩɪɵɠɤɢ, ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɟɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ 
ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬɨɜ. Ɉɛɨɡɧɚɱɚɸɬ ɬɪɢ ɮɚɡɵ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɜɫɹɤɨɝɨ ɩɪɵɠɤɚ: 
ɮɚɡɭ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ, ɮɚɡɭ ɩɨɥɟɬɚ ɢ ɮɚɡɭ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ. 
ȿɫɬɶ ɞɜɚ ɩɪɢɟɦɚ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɩɪɵɠɤɨɜ: ɬɨɥɱɨɤ 
ɨɞɧɨɣ ɢ ɞɜɭɦɹ ɧɨɝɚɦɢ. 
ɉɪɵɠɤɢ ɩɪɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɬɨɥɱɨɤ ɨɞɧɨɣ ɧɨɝɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɵɦ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟɦ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɦɚɯɨɜɵɦ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟɦ 
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ɧɨɝɢ ɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɢɟɦ ɰɟɧɬɪɚ ɬɹɠɟɫɬɢ ɬɟɥɚ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɩɪɵɠɤɚ. ɉɪɢɡɟɦɥɟɧɢɟ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɨɞɧɭ ɢɥɢ ɠɟ ɞɜɟ ɧɨɝɢ [46]. 
ɉɪɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɵɠɤɚ ɬɨɥɱɤɨɦ ɞɜɭɦɹ ɧɨɝɚɦɢ ɫ ɦɟɫɬɚ ɩɟɪɟɞ ɬɟɦ ɤɚɤ 
ɨɬɬɨɥɤɧɭɬɶɫɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ “ɝɥɭɛɨɤɨ” ɩɪɢɫɟɞɚɟɬ, ɩɨɫɥɟ ɷɬɨɝɨ ɛɵɫɬɪɨ ɜɵɩɪɹɦɥɹɟɬ 
ɧɨɝɢ, ɫɪɚɡɭ ɞɟɥɚɹ ɦɚɯɨɜɨɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɟ ɪɭɤɚɦɢ ɜɩɟɪɟɞ ɢ ɜɜɟɪɯ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɩɪɵɠɨɤ ɫ ɪɚɡɛɟɝɚ ɩɟɪɟɞ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɟɦ ɞɟɥɚɟɬɫɹ ɫɬɨɩɨɪɹɳɚɹ 
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɧɨɝɢ, ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɩɪɢɫɟɞɚɧɢɹ ɤ ɧɟɣ ɩɪɢɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɬɨɪɚɹ ɧɨɝɚ. Ɂɚɬɟɦ 
ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɮɚɡ ɨɬɬɚɥɤɢɜɚɧɢɹ, ɩɨɥɟɬɚ ɢ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ, 
ɤɚɤ ɢ ɩɨɫɥɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɢɹ ɩɪɵɠɤɚ ɫ ɦɟɫɬɚ.  
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɢ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹ ɭɫɩɟɲɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɢɡɦɟɧɢɬɶ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹ. ɉɪɢɦɟɧɹɸɬ ɞɜɚ ɩɪɢɟɦɚ ɞɥɹ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɜ ɢɝɪɟ: 
ɩɪɵɠɨɤ ɢ ɜɵɩɚɞ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɨɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɩɪɵɠɤɨɦ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɢɡɤɢɣ ɧɟɞɥɢɧɧɵɣ 
ɩɪɵɠɨɤ, ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɧɚ ɦɚɯɨɜɭɸ ɧɨɝɭ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɞɥɹ ɩɪɢɞɚɧɢɹ 
ɛɨɥɶɲɟɣ ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɢ ɧɟɦɧɨɝɨ ɫɝɢɛɚɸɬ ɜ ɤɨɥɟɧɟ. ɉɪɢɡɟɦɥɟɧɢɟ ɧɟɪɟɞɤɨ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɢ ɧɚ ɞɜɟ ɧɨɝɢ [32; 28]. 
Ɉɫɬɚɧɨɜɤɭ ɜɵɩɚɞɨɦ ɢɫɩɨɥɧɹɸɬ ɧɚ ɡɚɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨɦ ɛɟɝɨɜɨɦ ɲɚɝɟ. 
Ɇɚɯɨɜɚɹ ɧɨɝɚ ɜɵɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɜɩɟɪɟɞ ɭɩɨɪ ɧɚ ɩɹɬɤɭ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɧɚ ɫɬɭɩɧɸ. 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɢɝɪɨɤ ɨɫɬɚɧɨɜɢɥɫɹ, ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɜɢɠɟɧɢɟ  ɜ ɞɪɭɝɨɦ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ. ɉɨɬɨɦɭ ɨɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɨɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɜ ɨɫɬɚɧɨɜɤɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɫɬɚɪɬɨɜɵɦ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
 ɉɨɜɨɪɨɬɵ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɬɟɪɢ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɩɪɢ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɜɨɪɨɬ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɣ ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬ ɜ ɞɪɭɝɨɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. ɉɨɜɨɪɨɬ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɭɞɚɪɨɜ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɮɢɧɬɨɜ ɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɦɹɱɚ. ɉɨɜɨɪɨɬɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɦɟɫɬɟ, ɧɨ ɢ ɩɪɢ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɢɝɪɨɤɚ.  
ɍɱɢɬɶ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɟɪɟɞɜɢɝɚɬɶɫɹ ɩɨ ɩɨɥɸ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫ ɩɟɪɜɵɯ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɤ. ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ ɬɟɯɧɢɤɭ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɤɚɪɶɟɪɵ. 
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 ɉɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ: 
1 - ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɵ ɛɵɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ ɢ ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɣ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɯ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ. 
2 - ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ  ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɜ ɩɟɪɟɦɟɧɧɨɦ ɬɟɦɩɟ ɢ ɨɧɢ 
ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɟɪɟɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢɝɪɨɤɨɜ ɧɚ 
ɮɭɬɛɨɥɶɧɨɦ ɩɨɥɟ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɝɪɵ [53]. 
                              
          1.2 Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚя ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ 
 
ɉɨɞ ɬɟɪɦɢɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ 
ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɦ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɬɟɯɧɢɤɢ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɧɚ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɜɵɫɨɤɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ [15]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɂɜɚɧɨɜɚ ɇ.ȼ. ɢ Ʌɚɪɢɧɚ Ɉ.ɋ. [20] ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ – ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɟɣɲɟɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. ɇɚ ɷɬɚɩɚɯ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɝɨ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɹɱɨɦ. 
ɀɟɥɟɡɧɹɤ ɘ.Ⱦ. ɢ ɉɨɪɬɧɨɜ ɘ.Ɇ. [15] ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɨɫɧɨɜ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
ȼ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɬ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɱɬɨɛɵ 
ɟɝɨ ɬɟɯɧɢɤɚ ɨɬɜɟɱɚɥɚ ɞɚɧɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
- Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, 
ɫɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶɸ, ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶɸ, ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨɣ ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɞɥɹ ɫɨɩɟɪɧɢɤɚ. 
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- ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɟɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɪɟɲɚɟɦɵɦ 
ɡɚɞɚɱɚɦ ɢ ɜɵɫɨɤɢɦ ɤɨɧɟɱɧɵɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɦ ɭɪɨɜɧɸ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
- ɋɬɚɛɢɥɶɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɟɟ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɸ, 
ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ. 
- ȼɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɫɩɨɪɬ 
ɫɦɟɧɚ ɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɣ ɤɨɪɪɟɤɰɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 
ɭɫɥɨɜɢɣ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ.  
- ɗɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɷɧɟɪɝɢɢ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɵɦ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ. ɉɪɢ ɞɪɭɝɢɯ ɪɚɜɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɧɚɢɥɭɱɲɢɦ ɜɚɪɢɚɧɬɨɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɚɤɨɣ 
ɜɚɪɢɚɧɬ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɦ ɷɧɟɪɝɨɬɪɚɬɚɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɟɬɫɹ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɹɦɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ [15]. 
Ʉɚɤ ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ʉɭɞɹɲɟɜ ɇ.ɏ. [26], ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɤɚɤ ɨɛɳɟɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ.  ɋɪɟɞɫɬɜɚ  ɨɬɜɟɱɚɸɬ ɬɚɤɢɦ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ: 
─ ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ, ɧɟ ɞɨɥɠɧɵ ɨɬɥɢɱɚɬɶɫɹ ɩɨ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ 
ɨɬ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɦɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. 
─ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɬɫɹ ɥɢ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ 
ɫɪɚɡɭ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɥɢ ɩɨ ɱɚɫɬɹɦ, ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɞɨɥɠɟɧ ɧɚ ɩɟɪɜɨɦ ɷɬɚɩɟ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɹ (ɫɧɚɱɚɥɚ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ, ɡɚɬɟɦ ɛɟɡ 
ɭɱɚɫɬɢɹ ɡɪɟɧɢɹ), ɞɥɹ ɱɟɝɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɡɧɚɬɶ ɝɥɚɜɧɵɟ «ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɬɨɱɤɢ» ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɮɚɡɟ (ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɜɡɚɢɦɨɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɜɟɧɶɟɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ). 
─ Ɂɚɤɪɟɩɥɹɬɶ ɧɚɜɵɤɢ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ, ɟɫɥɢ ɧɟ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ ɞɥɹ 
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ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɰɟɥɨɟ. ɗɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɨɧɢ 
ɫɜɹɡɚɧɵ ɞɪɭɝ ɫ ɞɪɭɝɨɦ [26].  
Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜ  Ⱥ. ɉ. [19] ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ  ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɦɚɬɱɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɟ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɬɟɯɧɢɤɚ ɮɭɬɛɨɥɚ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɜ ɫɟɛɹ ɛɨɥɶɲɢɟ 
ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɫɩɨɫɨɛɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɹɱɨɦ, ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɟɟ ɩɪɟɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ 
ɫɥɨɠɧɵɣ ɢ ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɫɫ. Ⱦɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɨɛɭɱɟɧɢɹ  ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɹ ɫ ɦɹɱɨɦ ɫ ɧɚɢɦɟɧɶɲɟɣ ɡɚɬɪɚɬɨɣ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ ɫɢɥ ɨɝɪɨɦɧɭɸ 
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɩɪɢɞɚɸɬ ɤ ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɟ  ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ [19]. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɧɵɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ 
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɞɢɱɧɵɯ ɢɥɢ 
ɩɨɥɭɝɨɞɢɱɧɵɯ ɰɢɤɥɨɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɗɬɚɩɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɨɜɚɬɶ ɨɛɳɟɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ ɇ.ɏ. 
Ʉɭɞɹɲɟɜ [26]. 
ȼ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɱɚɫɬɨ ɜɨɡɧɢɤɚɸɬ ɨɲɢɛɤɢ. Ɂɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ ɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɱɢɧ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɥɭɱɚɹɯ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ. 
ȼɚɠɧɵɦ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟɦ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ ɢ ɜɡɚɢɦɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɫɨɫɬɚɜɚ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. Ɋɚɜɟɧɫɬɜɨ ɭɪɨɜɧɹ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɫɨ ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɫɩɨɪɬɟ. 
ɇɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɥɢɹɸɬ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, 
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɡɛɪɚɧɧɨɝɨ ɜɢɞɚ ɫɩɨɪɬɚ, ɨɛɳɚɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɚ ɢ 
ɞɪɭɝɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ [24; 50]. 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɟɞɢɧɨɝɨ ɰɟɥɨɝɨ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɟɲɟɧɢɹ  ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɦɢ, ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
ȼ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɛɨɥɶɲɭɸ ɪɨɥɶ ɢɦɟɟɬ ɫɨɫɬɚɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɚɹ ɧɚ ɟё ɨɫɧɨɜɟ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ [26]. 
ɀɟɥɟɡɧɹɤ ɘ.Ⱦ. [15] ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ 
ɷɬɚɩɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ. ɇɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɛɭɱɢɬɶ ɬɚɤɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɤɚɤ ɜɟɞɟɧɢɸ ɦɹɱɚ, ɨɫɬɚɧɨɜɨɤ, 
ɬɨɱɧɵɦ ɩɟɪɟɞɚɱɚ ɦɹɱɚ ɢ ɩɪɨɫɬɵɦ ɨɛɦɚɧɧɵɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ. Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ 
ɧɚ ɧɚɱɚɥɶɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɦɨɬɢɜɚɰɢɨɧɧɨɣ ɢ ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɧɨɣ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɤ ɨɛɭɱɟɧɢɸ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɨɛɴɹɫɧɢɬɟɥɶɧɨ-
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɬɢɩ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɦɟɬɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɢɡɥɨɠɟɧɢɹ ɢ ɱɚɫɬɢɱɧɨ-
ɩɨɢɫɤɨɜɵɣ ɦɟɬɨɞ. Ⱦɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɟɦɟ ɢɡ-ɡɚ ɦɚɥɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɟɬɨɞ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭɪɨɜɟɧɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɟ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɴɟɞɢɧɢɬɶ ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɱɚɫɬɢ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ. ɉɪɢ ɷɬɨɦ ɩɨɞɛɢɪɚɸɬɫɹ ɨɞɧɨɰɟɥɟɜɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, 
ɤɨɬɨɪɵɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ: ɧɚ ɦɟɫɬɟ ɢɥɢ ɧɚ ɦɚɥɨɣ ɫɤɨɪɨɫɬɢ, ɛɟɡ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɛɟɡ ɫɨɩɪɨɬɢɜɥɟɧɢɣ ɢ ɬ. ɞ., ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɟɦɭ ɫɨɡɞɚɸɬɫɹ 
ɩɪɨɱɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɜ ɨɛɵɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ 
ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɬɭɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɚ ɧɟ ɧɚ ɟɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ [15]. 
Ƚɥɚɜɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ: 
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1. ɩɪɨɱɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɹ  ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɬɟɯɧɢɤɢ; 
2. ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨɣ ɮɭɬɛɨɥɚ ɢ ɭɦɟɧɢɟ 
ɫɨɱɟɬɚɬɶ ɜ ɪɚɡɧɨɣ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɩɪɢɟɦɵ, ɫɩɨɫɨɛɵ ɢ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɢ  
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɹɱɚ; 
3. ɧɚɞɟɠɧɨɟ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ 
ɫɥɨɠɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɢɝɪɵ (ɩɪɢ ɩɪɨɬɢɜɨɞɟɣɫɬɜɢɢ ɢɝɪɨɤɨɜ ɤɨɦɚɧɞɵ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɜ) 
[22]. 
ɉɪɢ ɨɜɥɚɞɟɧɢɢ ɨɞɧɢɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɨɦ ɜɵɞɟɥɹɸɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɷɬɚɩɵ: 
- ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ; 
- ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɟ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ; 
- ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɢ. 
Ƚɥɚɜɧɨɣ  ɰɟɥɶɸ ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ. 
ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫ 
ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟɦ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɫɤɚɡɚ, ɩɨɤɚɡɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɚɧɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɫɫɤɚɡɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɞɚɸɬɫɹ  
ɡɧɚɧɢɹ ɨ ɫɦɵɫɥɟ ɢ ɦɟɫɬɟ ɜ ɦɚɬɱɟ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬɫɹ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɩɥɚɜɚɸɳɟɟ ɢ ɨɛɴɟɦ ɟɝɨ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ, ɬɨ ɪɚɫɫɤɚɡ 
ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɱɟɬɤɢɦ, ɤɪɚɬɤɢɦ, ɨɛɪɚɡɧɵɦ [43;9]. 
ɉɨɤɚɡ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɮɨɪɦɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɟɧ 
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɚɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɢɟɦ. 
Ⱦɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɳɭɳɟɧɢɣ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɛɨɥɶɲɨɦɭ ɢɡɦɟɧɟɧɢɸ ɟɝɨ 
ɛɢɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ. Ɉɛɭɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɞɨɥɠɧɨ 
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ɧɚɱɢɧɚɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ "ɫɢɥɶɧɭɸ" ɧɨɝɭ ɢ ɜ ɭɞɨɛɧɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ, ɩɢɲɟɬ Ⱥ.Ⱥ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜ 
[28]. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɧɟɩɪɢɜɵɱɧɵɟ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɨ-ɫɥɨɠɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫɨɡɞɚɸɬ ɭ 
ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɛɵɫɬɪɨɟ ɭɬɨɦɥɟɧɢɟ ɧɟɪɜɧɵɯ  ɰɟɧɬɪɨɜ, ɬɨ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɛɭɞɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɦɚɥɟɧɶɤɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɜ ɨɞɧɨɦ ɩɨɞɯɨɞɟ ɢɥɢ ɨɞɧɨɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ [43;9]. 
ɗɬɚɩ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɹ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟɦ ɨɫɧɨɜ ɬɟɯɧɢɤɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɭɬɨɱɧɟɧɢɟɦ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ  
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɜɯɨɞɹɳɟɝɨ ɜ ɫɨɫɬɚɜ ɞɟɣɫɬɜɢɹ.  ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ 
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɧɚɜɵɤɚ. ɇɚ ɷɬɚɩɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɹ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɦɟɬɨɞɨɦ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɪɚɡɭɱɢɜɚɟɦɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɡɚ ɡɚɧɹɬɢɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɦɨɠɟɬ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦɢ ɢɧɬɟɪɜɚɥɚɦɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɟɝɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ [43]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɭɪɚɦɲɢɧɚ ɘ.Ɏ. [30] ɧɚ ɷɬɚɩɟ ɭɝɥɭɛɥɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɹ 
ɱɚɫɬɨ ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɨɜɵɦɢ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɤɨɬɨɪɵɯ ɩɨɞɧɢɦɚɸɬ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɨɧ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɬ ɩɪɨɰɟɫɫ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ  ɡɚɞɚɱɢ ɷɬɚɩɚ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ - ɷɬɨ  
ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ ɨɫɜɚɢɜɚɟɦɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ, ɞɨɜɟɫɬɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ ɞɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɚ ɢ ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɢɬɶ ɷɬɢ ɧɚɜɵɤɢ ɤ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɢɝɪɵ [30]. 
 
          1.3 Ɇɟɬɨɞɵ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
 
Ɉɬ ɜɟɪɧɨɝɨ ɜɵɛɨɪɚ ɦɟɬɨɞɨɜ ɢ ɫɪɟɞɫɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ 
ɡɚɜɢɫɢɬ ɩɥɨɞɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. 
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ɇɚ ɜɫɟɯ ɷɬɚɩɚɯ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ  ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɢ  ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 
Ɇɟɬɨɞɵ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɧɨɜɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ. ȼɧɢɦɚɧɢɟ ɸɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɨɛɪɚɳɟɧɨ ɧɚ ɭɹɫɧɟɧɢɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ ɨ ɫɩɨɫɨɛɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɫɧɚɱɚɥɚ ɜ ɜɢɞɟ ɭɦɟɧɢɹ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɢ 
ɧɚɜɵɤɚ. Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ 
ɩɟɪɟɞɚɱɟɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫɨ ɫɥɨɜɟɫɧɵɦɢ ɢ ɧɚɝɥɹɞɧɵɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɮɭɬɛɨɥ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɢɧɚɦɢɱɧɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɢɝɪɨɣ, ɬɨ ɞɥɹ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ 
ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɢɝɪɨɜɨɣ ɢ ɫɨɪɟɜɧɜɨɚɬɟɥɶɧɵɟ ɦɟɬɨɞɵ [47]. 
Ɇɢɬɨɜɚ ȿ.Ⱥ. ɢ Ɇɢɬɹɲ ȼ.ȼ. [40] ɭɬɜɟɪɠɞɚɸɬ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤɢɯ, ɤɚɤ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɩɪɨɫɬɨɣ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ -
ɦɨɬɨɪɧɨɣ ɪɟɚɤɰɢɢ, ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ 
ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɨɫɦɵɫɥɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ,ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɫɤɨɪɢɬɶ ɢ ɫɞɟɥɚɬɶ ɟɝɨ ɛɨɥɟɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ. 
Ⱦɚɥɟɟ ɛɭɞɭɬ ɨɩɢɫɚɧɵ ɨɬɥɢɱɢɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɜ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. 
Мɟɬɨɞɵ  ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢя ɧɚɝɥяɞɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɭ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɩɪɢɟɦɚ. ɉɪɢ 
ɩɨɤɚɡɟ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɝɥɚɜɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɚɯ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɬɚɤɠɟ 
ɩɨɤɚɡ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɥɟɝɤɨ ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɦ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬ 
ɩɨɜɬɨɪɧɵɣ ɢ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɨɤɚɡ. ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɡɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɭɟɦɵɦ 
ɩɪɢɦɟɪɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ 
ɪɟɮɥɟɤɬɨɪɧɵɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɩɨɞɪɚɠɚɧɢɹ, ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɪɢ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɵɯ ɩɨɩɵɬɤɚɯ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
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ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɨɤɚɡɚ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ, ɟɫɥɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɟɣ 
ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɚɤ ɩɪɨɫɦɨɬɪ ɧɚɝɥɹɞɧɵɯ ɩɨɫɨɛɢɣ, 
ɤɢɧɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɢ ɜɢɞɟɨɡɚɩɢɫɟɣ. 
ɏɨɪɨɲɢɣ ɩɨɤɚɡ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɚɠɟɧ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ  ɞɟɬɶɦɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭ ɧɢɯ  
ɜɬɨɪɚɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɥɨ ɪɚɡɜɢɬɚ ɢ ɝɥɚɜɧɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ ɢ  
ɨɛɪɚɛɨɬɤɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬ ɩɟɪɜɚɹ ɫɢɝɧɚɥɶɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ [47;28]. 
Мɟɬɨɞɵ ɫɥɨɜɚ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ ɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦ ɞɟɣɫɬɜɢɹɦ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫɥɭɠɢɬ ɫɨɡɞɚɧɢɟɦ  
ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɧɟɝɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɟ 
ɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɭɜɢɞɟɬɶ ɩɪɢ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɢ. 
Мɟɬɨɞ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢя ɨɛɟɩɟɱɢɜɚɟɬ ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ ɢ 
ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ ɧɟɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  ɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɨ ɩɨɞɨɛɪɚɧɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. ɉɨɞɛɨɪ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ, ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɦ.  
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɱɬɨɛɵ ɧɚɭɱɢɬɶɫɹ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɤɚɤɨɟ-ɥɢɛɨ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɚ 
ɧɭɠɧɨ ɟɝɨ ɜɟɪɧɨ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɱɚɫɬɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɐɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɞɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ, ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɝɨ ɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢя ɧɨɜɨɝɨ [47]. 
Цɟɥɨɫɬɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɱɟɪɟɡ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɧɟɣɲɟɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ. Ⱦɚɧɧɵɣ 
ɦɟɬɨɞ ɨɩɪɚɜɞɵɜɚɟɬɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɢɡɭɱɚɟɦɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɢɦɟɟɬ ɧɟɫɥɨɠɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ, ɢɥɢ 
ɩɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɦ ɱɚɫɬɹɦ ɞɜɢɠɟɧɢɹ  ɡɧɚɤɨɦɨ ɞɥɹ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ. 
ɋɚɩɪɉɪɢ ɫɥɨɠɧɨɦ, ɧɨɜɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶ ɟɝɨ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɵɞɟɥɟɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɢɥɢ ɬɹɠɟɥɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɫɨɟɞɢɧɢɬɶ ɢɯ ɜ 
ɨɞɧɨ ɰɟɥɨɟ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ɍɚɤɨɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
ɧɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɜ ɧɟɦ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ: 
ɭɫɜɨɟɧɢɟ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ, ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɜɫɟɯ ɱɚɫɬɟɣ ɜ ɨɞɧɨ ɬɹɠɟɥɨɟ 
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ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɟ ɞɟɣɫɬɜɢɟ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɥɢɲɶ ɜɨɡɦɨɠɧɵɦ ɩɪɢ 
ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɢ ɬɪɭɞɧɨɝɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɯɨɬɶ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɨɧ ɩɨ ɛɨɥɶɲɟɣ 
ɦɟɪɟ ɭɫɬɭɩɚɟɬ ɰɟɥɨɫɬɧɨɦɭ ɦɟɬɨɞɭ. 
    ɋɭɬɶ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ  ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɢ ɞɜɭɯ ɦɟɬɨɞɨɜ, 
ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɩɪɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ, ɝɥɚɜɧɵɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɢ 
ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɨɟ ɨɫɜɨɟɧɢɟ. 
Ȼɨɥɶɲɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɫɱɢɬɚɸɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɤɟ 
ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɦɹɱɨɦ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɝɥɚɜɧɨɟ ɦɟɫɬɨ ɡɚɧɢɦɚɸɬ ɦɟɬɨɞɵ ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ ɢ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɩɪɢ  ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɧɚ 
ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɟɝɨ ɫɦɵɫɥɨɜɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ, ɪɚɡɪɭɲɚɟɬɫɹ ɟɞɢɧɫɬɜɨ 
ɟɝɨ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɢɫɬɟɦɵ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɫɥɭɱɚɹɯ, ɤɨɝɞɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ 
ɫɥɢɲɤɨɦ ɭɫɥɨɠɧɟɧ, ɫɥɟɞɭɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɪɚɫɱɥɟɧɟɧɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɨɩɨɪɨɣ ɧɚ ɟɝɨ 
ɝɥɚɜɧɨɟ ɡɜɟɧɨ, ɩɨɫɥɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚɱɢɧɚɸɬ ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɟ ɰɟɥɢɤɨɦ [27]. 
ʧлпɄ ɝɥɚɜɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɧɵɯ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɢ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. Ʉ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ 
(ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɯ), ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɯ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ,  ɭɱɟɛɧɵɯ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɢɝɪɚɯ. 
ɉɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɟ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɤ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɵɦ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. 
а̚дɁɚɞɚɱɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ ɩɨɞɜɟɞɟɧɢɟ ɦɵɲɟɱɧɨ-
ɫɜɹɡɨɱɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ ɤ ɩɪɟɞɫɬɚɹɳɟɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ. ɐɟɥɶɸ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɹɜɹɥɟɬɫɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɤ ɜɟɪɧɨɦɭ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɸ  
ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ –  ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɩɨɥɧɵɦ ɬɹɠɟɥɵɦ 
ɦɧɨɠɟɫɬɜɨɦ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɹ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɢɝɪɨɜɨɝɨ ɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɨɜ. ɗɬɢ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɛɥɢɡɤɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ ɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɪɢ ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɢɡɭɱɚɟɦɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɶ  ɜ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ 
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ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɩɨɦɟɯɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɤ ɫɛɢɜɚɸɳɢɦ 
ɮɚɤɬɨɪɚɦ, ɜ ɫɨɡɞɚɧɢɢ  ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ 
"ɧɚɩɚɞɚɸɳɢɣ-ɡɚɳɢɬɧɢɤ" [29]. 
əɪɨɜɨɣ ɋ.Ɇ. [59] ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɢɝɪɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɩɪɢɦɟɧɹɟɬɫɹ ɞɥɹ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ ɩɪɢɟɦɚɦ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ ɱɟɪɟɡ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɩɨɞɜɢɠɧɵɯ 
ɢɝɪ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɩɨɞɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɟ ɢ ɢɝɪɨɜɵɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ. Ɋɚɡɥɢɱɧɵɟ ɩɨɞɜɢɠɧɵɟ ɢɝɪɵ ɢɦɟɸɬ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɜ 
ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɢ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɩɪɢɟɦɚɯ. Ʌɸɛɚɹ ɩɨɞɜɢɠɧɚɹ 
ɢɝɪɚ ɩɪɨɟɰɢɪɭɟɬ ɢɝɪɨɜɵɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɤɚɤ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨɦ ɦɚɬɱɟ, ɬɚɤɠɟ 
ɜ ɬɚɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɩɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɮɭɬɛɨɥɚ. ȼ ɩɨɞɜɢɠɧɨɣ ɢɝɪɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɨɫɜɚɢɜɚɸɬ ɨɫɨɛɭɸ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɸ, ɨɛɭɱɚɸɬɫɹ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ, ɤɨɬɨɪɵɟ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ  ɢɝɪɨɜɵɦɢ, ɬɚɤɠɟ ɫɬɚɪɚɸɬɫɹ ɜɟɪɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɚɧɚɥɢɡ ɢɝɪɨɜɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɟɟ  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ  ɩɪɢɟɦɨɜ. ȼ 
ɬɚɤɢɯ ɢɝɪɚɯ ɧɟɬ ɫɢɥɶɧɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɤɚɤ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ ɦɚɬɱɟ, 
ɩɨɷɬɨɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɥɟɝɤɨ ɢ ɧɟɩɪɢɧɭɠɞɟɧɧɨ. ɂɡ ɜɫɟɝɨ 
ɜɵɲɟ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɢɝɪɨɜɨɣ ɦɟɬɨɞ ɱɚɫɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɜ 
ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ [59]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ȼ.Ⱥ. ɢ Ʉɚɪɚɫɶ Ɍ.ɘ. [7] ɢɝɪɨɜɵɦ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɬɨɝɞɚ, ɤɨɝɞɚ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧ ɛɭɞɟɬ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ, ɥɢɛɨ ɫɬɚɧɟɬ ɡɚɤɪɟɩɥɹɬɶɫɹ ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɜɵɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɫɥɢɲɤɨɦ ɬɪɭɞɧɨ.  
  ɇɚ ɩɟɪɜɨɦ ɦɟɫɬɟ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫɬɨɢɬ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɦɟɬɨɞ. ɋɭɬɶɸ ɞɚɧɧɨɝɨ ɦɟɬɨɞɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɨ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ ɦɚɬɱɟɣ ɞɥɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɨɫɜɨɟɧɧɵɯ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. Ʉ 
ɩɢɤɭ ɨɛɳɟɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɮɨɪɦɵ,ɚ ɬɚɤɠɟ ɤ ɩɪɟɞɟɥɭ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ 
ɩɨɞɜɨɞɢɬ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɯ ɢɝɪɚɯ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɸɬ 
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ɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɬɚɤɢɟ, ɤɚɤ ɤɬɨ ɛɵɫɬɪɟɟ ɜɵɩɨɥɧɢɬ ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɹɱɚ ɧɚ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ 
ɱɚɫɬɟ ɢɥɢ ɤɬɨ ɬɨɱɧɟɟ ɩɨɩɚɞɟɬ ɜ ɰɟɥɶ.  
ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɬɚɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ ɮɭɬɛɨɥɶɧɵɯ ɦɚɬɱɟɣ: ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɟ ɦɚɬɱɢ, 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ. Ɍɚɤɠɟ ɦɚɬɱɢ  ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɵɟ 
(ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɵɟ) ɢ ɬɨɜɚɪɢɳɟɫɤɢɟ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ. ɇɭɠɧɨ ɜɟɪɧɨ 
ɜɵɛɪɚɬɶ ɪɟɲɚɟɦɵɟ ɡɚɞɚɱɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜɵɛɪɚɬɶ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɧɚɞ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɰɟɥɟɣ. ȿɫɥɢ ɫɞɟɥɚɬɶ 
ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ ɜɫɟɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɬɨ ɦɨɠɧɨ ɞɨɫɬɢɱɶ ɛɨɥɶɲɢɯ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, 
ɩɢɲɟɬ ɋ.Ɇ. əɪɨɜɨɣ [59]. 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  
ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɨɲɢɛɨɤ ɜ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɞɟɥɚɸɬ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ. Ɉɲɢɛɤɢ ɜɵɡɜɚɧɵ ɦɧɨɝɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ, ɬɚɤɠɟ ɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ 
ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ɍɚɤ ɤɚɤ ɡɚɤɪɟɩɢɜɲɢɟɫɹ ɨɲɢɛɤɢ ɫ 
ɛɨɥɶɲɢɦ ɬɪɭɞɨɦ ɩɨɞɞɚɸɬɫɹ ɢɫɩɪɚɜɥɟɧɢɸ, ɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɡɚɞɚɱɟɣ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɤɚ ɨɲɢɛɨɤ. ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɬɚɤɢɟ ɩɪɢɱɢɧɵ 
ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ ɨɲɢɛɨɤ: 
 1) ɋɩɨɪɬɫɦɟɧɵ ɧɟ ɝɨɬɨɜɵ  ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɧɨɜɨɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ. ɗɬɨ 
ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɧɟɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɦɚɥɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɛɪɚɬɶ 
ɞɚɧɧɭɸ ɩɪɢɱɢɧɭ, ɧɭɠɱɧɨ ɫɬɪɨɠɟ ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɚɤɠɟ ɩɨɫɬɨɹɧɧɨ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɧɚɞ ɢɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶɸ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ  
2) ɇɟɜɟɪɧɵɣ ɨɛɪɚɡ ɨɛ ɨɫɜɚɟɜɚɟɦɨɦ ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɪɢɱɢɧɨɣ 
ɧɟɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɟɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢɥɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ 
ɧɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɤɚɡɚ. ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɤ ɨɫɜɨɟɧɢɸ 
ɧɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɧɭɠɧɨ ɩɨɞɯɨɞɢɬɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ, ɤɨɝɞɚ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɟɳɟ ɧɟ ɭɬɨɦɢɥɢɫɶ ɢ ɢɦɟɸɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ 
ɨɛɭɱɟɧɢɸ [46].  
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Ɇɚɬɹɲ ȼ.ȼ [39] ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
ɸɧɵɦ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɬɚɤɢɟ ɨɲɢɛɤɢ ɤɚɤ: ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɨɫɥɟ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ, ɦɚɥɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ, 
ɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɯɨɞ ɨɬ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ ɤ ɞɪɭɝɨɦɭ. Ⱦɚɧɧɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɜ ɦɚɬɱɟ  ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɬɟɪɟ ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɢ ɜ ɨɱɟɪɟɞɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ, ɬɚɤɠɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ ɡɚɨɫɬɪɹɟɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɦ ɩɪɢɟɦɟ, 
ɢ ɬɟɪɹɟɬɫɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɧɚɞ ɦɹɱɨɦ. 
Пɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɋɨɥɨɦɨɧɤɨ ȼ.ȼ. ɢ Ʌɢɫɟɧɱɭɤɚ Ƚ.Ⱥ. [46], ɜɵɹɜɥɹɟɦɵɟ ɨɲɢɛɤɢ 
ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɭɸɬ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɡɚɛɥɚɝɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɭɤɚɡɚɧɢɣ ɢ ɢɧɫɬɪɭɤɬɚɠɟɦ, 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɩɨɤɚɡɚ, ɢ ɜɦɟɫɬɟ ɫ ɬɪɟɧɟɪɨɦ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚ ɜ ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɨɦ 
ɞɟɣɫɬɜɢɢ, ɬɚɤɠɟ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɝɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ , 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɡɜɟɧɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɦ ɞɨɩɭɳɟɧɚ ɨɲɢɛɤɚ, ɢ ɟɝɨ ɨɬɞɟɥɶɧɨɦ ɪɚɡɭɱɢɜɚɧɢɢ, 
ɜɬɨɪɢɱɧɨɟ  ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɩɨɞɜɨɞɹɳɢɯ  ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ.  
Ⱦɥɹ ɜɟɪɧɨɣ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɹ ɢ ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ 
ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɟ ɫɪɨɱɧɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɮɚɡ ɢ  ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɜ 
ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɨɛɪɚɬɧɵɯ ɫɜɹɡɟɣ ɜɧɭɬɪɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɥɭɱɲɟɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ [46]. 
Ⱦɥɹ ɷɬɨɝɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨ ɤɨɧɟɱɧɨɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ  (ɩɨɩɚɥ - ɧɟ ɩɨɩɚɥ). ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ  
ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ, ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɟɝɨ 
ɦɨɦɟɧɬɵ: ɜ ɢɫɯɨɞɧɨɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ, ɨɬ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɡɚɜɢɫɢɬ ɤɚɱɟɫɬɜɨ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɢ ɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɚɠɧɵɟ ɦɨɦɟɧɬɵ,  ɫɢɝɧɚɥɢɡɢɪɭɸɳɢɟ ɨɛ 
ɚɦɩɥɢɬɭɞɟ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ, ɬɟɦɩɟ ɢ ɪɢɬɦɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɵ ɦɨɝɭɬ 
ɛɵɬɶ ɨɩɨɫɪɟɞɨɜɚɧɵ, ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ  ɬɪɟɧɚɠɟɪɧɵɯ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜ. ɂɯ 
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɪɚɡ ɭɫɤɨɪɹɟɬ ɬɟɦɩɵ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ ɧɚɜɵɤɚɦɢ, ɧɨ ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɢɡɛɟɠɚɬɶ ɩɨɹɜɥɟɧɢɹ ɫɟɪɶɟɡɧɵɯ 
ɨɲɢɛɨɤ ɢɥɢ ɛɵɫɬɪɨ ɢɫɩɪɚɜɢɬɶ ɢɯ. 
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Ƚɥɚɜɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɶ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ ɤ ɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɦɚɬɱɚ. ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫ 
ɦɹɱɨɦ ɧɭɠɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɜ ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɞɥɹ ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ 
ɞɢɚɩɚɡɨɧɵ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɮɨɪɦɢɪɭɸɳɢɯɫɹ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ. ɗɬɨ 
ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ: 
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ   ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ,  ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬ; 
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɚɦɨɝɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ; 
- ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɯɨɞɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɨɛɥɟɝɱɟɧɢɟ 
ɢɥɢ ɭɫɥɨɠɧɟɧɢɟ ɟɟ. ȼɢɞɨɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɮɨɪɦɵ ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɩɢɲɟɬ Ⱥ.ɉ. Ɂɨɥɨɬɚɪɟɜ [18]. 
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɷɤɫɩɟɪɬɵ ɨɛɪɚɳɚɸɬ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɭɸ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɭ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɚɠɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ ɞɥɹ  
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. ɋ ɷɬɨɣ ɰɟɥɶɸ 
ɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɦɢ ɩɪɢɟɦɚɦɢ, ɤɚɤ: 
10se2ax 
1. 1ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ 
ɩɪɢɟɦɨɜ «ɜɫɥɟɩɭɸ» (ɭɞɚɪɵ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɬ.ɩ.); 
1̜цв 
2. 12ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɬɟɦɩɚ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɨ ɜɪɟɦɟɧɢ, 
ɡɚɬɪɚɱɢɜɚɟɦɨɦ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɢ ɫ ɫɭɛɴɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɨɳɭɳɟɧɢɹɦɢ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɫɸɞɚ 
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɫ ɦɹɱɨɦ ɫ ɨɰɟɧɤɨɣ ɬɟɦɩɚ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹɦɢ ɫ 
ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɦɩɚ ɧɚ ɞɪɭɝɨɣ; 
1. ȼ 
3. 3ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɩɨɫɬɨɹɧɫɬɜɚ ɬɟɦɩɚ ɜ ɷɤɫɬɪɟɦɚɥɶɧɵɯ  ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɬɚɤ ɤɚɤ 
ɷɬɨ ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ ɫ ɫɨɩɟɪɧɢɤɨɦ; 
4. ɣɰɜɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɜɚɥɨɜ ɜɪɟɦɟɧɢ, ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɨɰɟɧɤɢ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɵ 
ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ ɭɫɢɥɢɣ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜɵɫɨɬɵ  
ɜɵɩɪɵɝɢɜɚɧɢɹ, ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪɢɢ, ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɬɚ ɦɹɱɚ ɢ ɩɪ.; 
5. ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɬɚ ɦɹɱɚ, ɞɥɢɧɵ ɢ ɱɚɫɬɨɬɵ 
ɲɚɝɨɜ ɩɪɢ  ɜɟɞɟɧɢɢ ɦɹɱɚ, ɱɚɫɬɨɬɵ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɦɹɱɭ [10]. 
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ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɇɢɤɨɥɚɟɧɤɨ ȼ.ȼ. [42] ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɭɠɧɨ, ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɫɞɟɥɚɬɶ ɭɩɨɪ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɢɝɪɨɤɚ; ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɜ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɨɪɦɟ ɫ ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɦ ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɮɨɧɨɦ, 
ɭɱɢɬɵɜɚɹ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ; ɜ-
ɬɪɟɬɶɢɯ, ɜɜɟɫɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɨɷɬɚɩɧɨɣ (ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨɣ) ɬɚɤɬɢɤɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɵɯ ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ 
ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɝɨ 
ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɛɭɞɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɢɯ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ [42]. 
Ɉɩɵɬ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ "ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ", "ɫɦɟɠɧɵɯ", 
"ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ" ɢ "ɫɛɥɢɠɚɟɦɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ" ɜɵɹɜɢɥɢ ɢɯ ɪɚɡɧɭɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɩɪɢ ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɫɢɥɨɜɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɨɤ ɩɪɢ ɭɞɚɪɚɯ ɩɨ 
ɦɹɱɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɟɬɫɹ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ 
ɩɪɢɟɦ "ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ" ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧ 
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɟɧ ɞɥɹ ɨɬɪɚɛɨɬɤɢ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ. ɇɚɱɢɧɚɬɶ ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ 
ɭɞɚɪ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ ɥɭɱɲɟ ɢɡ ɨɞɧɨɣ ɬɨɱɤɢ ɜ ɞɪɭɝɭɸ. ɉɨɫɥɟ ɫɦɟɧɵ ɰɟɥɢ ɜ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɟɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨɥɟɡɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɞɚɪɵ ɫ ɩɪɟɠɧɟɣ ɬɨɱɤɢ. ɋɦɟɧɚ 
ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɭɞɚɪɚ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ  ɭɞɚɪɵ ɩɨ 
ɤɚɬɹɳɟɦɭɫɹ ɜ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɯ ɢ ɥɟɬɹɳɟɦɭ ɦɹɱɭ  ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɧɚ 
ɬɚɤɨɦ ɷɬɚɩɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ, ɤɨɝɞɚ ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɚ ɭɠɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɜ ɭɞɚɪɚɯ 
ɩɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦɭ ɦɹɱɭ ɫ ɨɞɧɨɝɨ ɦɟɫɬɚ [10;12]. 
ɉɪɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɞɥɢɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ  ɩɪɢɟɦɚ "ɩɪɨɫɬɨɝɨ 
ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɹ" ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɚɱɢɧɚɬɶ ɫ ɬɚɤɢɯ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɣ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɯ ɛɵ ɭɞɚɪɵ 
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɫ ɦɚɥɵɦɢ ɦɵɲɟɱɧɵɦɢ ɭɫɢɥɢɹɦɢ. ɉɪɢ  ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɭɞɚɪɨɜ ɧɚ 45ɦ ɢ 
ɛɨɥɟɟ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɭɠɧɨ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ  ɧɚ ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɸ ɩɨɥɟɬɚ ɦɹɱɚ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɱɢɫɬɨɬɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ. 
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Ɇɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɩɪɢɟɦ "ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ" ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɥɟɬɚ ɦɹɱɚ, ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɫɨɬɵ, ɬɪɚɟɤɬɨɪɢɢ. 
ɇɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɞɜɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɹ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɧɚɩɪɚɜɢɬɶ ɦɹɱ ɧɚ 25 ɢ 30 ɦ ɢɥɢ 30 ɢ 35 ɦ. ɉɪɢ ɭɞɚɪɚɯ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ 
ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɨɬ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɥɢ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ 1-1,5 ɦ. ɉɪɢ 
ɷɬɨɦ ɨɞɧɨ ɡɚɞɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɤɚɤ ɛɵ ɨɫɧɨɜɧɵɦ, ɚ ɞɪɭɝɨɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ, 
ɩɨɬɨɦɭ ɢ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɭɞɚɪɨɜ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 2:1. 
Ɉɬɪɚɛɚɬɵɜɚɹ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱ ɦɹɱɚ ɢɥɢ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ  ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɢɟɦɚ "ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ", ɡɚɧɢɦɚɸɳɟɦɭɫɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ 
ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɜɨɣ ɩɨɩɵɬɤɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɦɟɧɹɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɭɫɢɥɢɣ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ 
ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɚɦɩɥɢɬɭɞɭ ɢ ɬ.ɩ. ɗɬɨ ɬɪɟɛɭɟɬ ɨɬ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɟɡɤɢɦ 
ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɹɦ, ɧɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɟɯ ɠɟ ɞɜɭɯ ɰɟɥɟɜɵɯ ɡɚɞɚɧɢɣ,  ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɞɥɹ  
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ.  ɉɪɢ ɩɟɪɟɞɚɱɚɯ ɦɹɱɚ ɷɬɨ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ 20 ɢ 40 ɦ ɢɥɢ 25 ɢ 45 ɦ, 30 ɢ 
50 ɦ ɢɥɢ ɥɸɛɵɟ ɞɪɭɝɢɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ ɫ ɪɚɡɧɢɰɟɣ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɱɟɦ 15 ɦ. ȼ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ 
ɭɞɚɪɵ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ ɰɟɥɶɸ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɞɜɚ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɯ ɭɝɥɚ. Ⱦɚɧɧɨɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɧɚ ɩɟɪɜɵɣ ɜɡɝɥɹɞ ɤɚɠɟɬɫɹ ɧɟɫɥɨɠɧɵɦ, ɧɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢ 
ɫɢɥɨɜɵɟ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ ɩɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɜ ɷɬɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ  ɞɚɸɬɫɹ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɦɫɹ ɫ ɨɝɪɨɦɧɵɦ ɬɪɭɞɨɦ, ɤɚɤ ɩɢɲɟɬ Ɇ.Ⱥ. Ƚɨɞɢɤ, Ⱥ.ɂ. ɒɚɦɚɪɞɢɧ ɢ 
ɂ. ɏɚɥɢɥɶ [8;12]. 
ɉɪɢ ɨɬɪɚɛɨɬɤɟ ɪɚɡɧɵɯ ɩɟɪɟɞɚɱ ɦɹɱɚ ɢ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɜɨɪɨɬɚɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜ 
ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɢɧɮɨɪɦɚɬɨɪɨɜ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɚɦɢɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. ɗɬɨ ɫɨɡɞɚɫɬ  
ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɭ ɫɨɪɟɜɧɨɜɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɪɟɲɟɧɢɸ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ 
ɡɚɞɚɱ [1]. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ, ɨɰɟɧɤɢ ɢ 
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ,  ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ, ɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ (ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭɞɚɪɨɜ ɩɨ ɦɹɱɭ ɧɨɝɨɣ) 
ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ ɫɢɫɬɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
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ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ, ɢ ɜ ɤɨɧɟɱɧɨɦ ɢɬɨɝɟ, ɤ 
ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɢɯ ɧɚɞɟɠɧɨɫɬɢ ɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ [12]. 
 
1.4 ȼɥɢяɧɢɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ  
ɩɪɢёɦɨɜ 
 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɚɫɩɟɤɬɨɜ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɤ ɨɰɟɧɤɟ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɛɟɧɤɚ, ɱɬɨ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɜɚɠɧɨ ɩɪɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɦ ɨɬɛɨɪɟ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ. 
Ⱦɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɬɢɩɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɚ ɢɡ-ɡɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. Ȼɨɥɶɲɚɹ 
ɱɢɫɥɟɧɧɨɫɬɶ (ɢɧɨɝɞɚ ɞɨ 50 %) ɞɟɬɟɣ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɞɨ 14—15 ɥɟɬ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢ 
ɨɬɧɨɫɹɬ ɤ ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɦ ɢ ɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɦ ɬɢɩɚɦ. ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ, ɭ ɞɟɬɟɣ 
ɱɚɳɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ  ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɞɟɬɫɤɢɯ ɩɨɩɭɥɹɰɢɹɯ, ɩɨ ɨɰɟɧɤɚɦ 
ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɨɜ, ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ. ɇɨ ɞɟɬɢ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ, 
ɢɦɟɸɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɦɵɲɟɱɧɵɣ ɢ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ ɬɢɩ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ [3]. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ɇɚɪɬɢɪɚɫɨɜɚ ɗ. Ƚ. [38] ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ 
(ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ), ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ, ɦɟɬɚɛɨɥɢɡɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɢɦɦɭɧɢɬɟɬɚ ɨɛɭɫɥɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɬɢɩɚɦɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ. 
ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ Ʉɧɹɡɟɜɚ Ɇ.Ɇ. [23], ɤ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɱɚɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɳɟɦɭɫɹ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɭ ɫɪɟɞɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɨ ɝɚɛɚɪɢɬɧɨɦɭ, ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɢ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɦɭ ɫɨɫɬɚɜɭ ɬɟɥɚ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɦɟɡɨɫɨɦɧɵɣ ɬɢɩ. 
Ȼɨɥɶɲɟɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɪɟɛɟɧɤɚ ɬɟɫɧɨ 
ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɬ  ɫ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫ ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɦ 
ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɥɵ. Ⱦɟɬɢ ɫ ɛɨɥɶɲɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɢɥɶɧɟɟ ɫɜɨɢɯ 
ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɨɜ, ɱɬɨ ɜɵɡɜɚɧɨ ɛɨɥɶɲɟɣ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɣ ɦɚɫɫɨɣ ɫɤɟɥɟɬɧɨɣ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɵ. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ ɫɢɥɚ ɦɵɲɰ (ɜ ɪɚɫɱɟɬɟ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ ɦɚɫɫɵ ɢɥɢ ɧɚ ɟɞɢɧɢɰɭ 
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ɩɨɩɟɪɟɱɧɨɝɨ ɫɟɱɟɧɢɹ ɦɵɲɰɵ) ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɜɵɲɟ ɭ ɞɟɬɟɣ ɫ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦ 
ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɜ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦ ɪɚɡɜɢɬɢɢ. Ɍɟɦɩ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜ ɩɟɪɢɨɞɵ 
ɨɧɬɨɝɟɧɟɡɚ ɦɨɠɟɬ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɛɢɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɢ, ɤɚɤ 
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɟɬɟɣ. 
ɉɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ ɫɤɚɱɨɤ ɪɨɫɬɚ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɣ ɫ ɪɟɡɤɢɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ 
ɬɟɥɚ ɢ ɭɞɥɢɧɟɧɢɟɦ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ, ɨɛɵɱɧɨ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ 
ɞɢɫɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ (ɨɛɵɱɧɨ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 13—14 ɥɟɬ). Ⱦɟɬɢ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɢ ɫ 
ɜɵɫɨɤɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɱɚɳɟ ɜɫɟɝɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɧɢɡɤɨɣ 
ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶɸ, ɱɟɦ ɢɯ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ ɫɨ ɫɪɟɞɧɢɦ ɢ ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟɦ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. Ɉɱɟɧɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɧɚ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɞɟɬɟɣ 
ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚɥɢɱɢɟ ɢɡɛɵɬɨɱɧɨɝɨ ɠɢɪɨɨɬɥɨɠɟɧɢɹ.  
ɉɨɞɪɨɛɧɨɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɩɪɨɜɟɥ Ɇ.Ɇ. Ȼɨɝɟɧ 
[3]. ɇɚ 12-ɥɟɬɧɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɪɨɫɬɚ ɦɵɲɰ ɪɭɤ 
(ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɣ ɪɨɫɬ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɜɟɪɯɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ). ȼ 12—13 ɥɟɬ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɪɚɫɬɟɬ ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ ɧɨɝ. ȼ 13—14 ɥɟɬ ɨɩɹɬɶ ɨɬɦɟɱɚɟɬɫɹ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɟ 
ɪɨɫɬɚ ɦɵɲɰ ɧɨɝ, ɹɜɧɨ ɫɜɹɡɚɧɧɨɟ ɫ ɩɟɪɜɨɣ ɮɚɡɨɣ ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɵɯ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɨɤ 
ɦɵɲɟɱɧɵɯ ɜɨɥɨɤɨɧ. ȼɬɨɪɚɹ ɮɚɡɚ ɷɬɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ 16 ɥɟɬ, ɤɨɝɞɚ 
ɜɧɨɜɶ ɬɨɪɦɨɡɢɬɫɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɪɨɫɬɚ. 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɟ ɨɩɵɬɵ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɬɨ, ɱɬɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɵɟ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɢ ɫ  
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ 
ɦɨɪɮɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɭɪɨɜɟɧɶ ɜɫɟɯ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 8-12 ɥɟɬ. ɍɱɟɬ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɵɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ [54]. 
ɉɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɭ,  ɞɥɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɵɛɪɚɧɚ  ɷɬɚ ɝɪɭɩɩɚ – 
ɦɚɥɶɱɢɤɢ 12 ɥɟɬ. 
ɇɟɥɶɡɹ ɧɟ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 11—12 ɞɨ 14—15 ɥɟɬ ɭɯɭɞɲɚɟɬɫɹ 
ɫɢɧɯɪɨɧɧɨɫɬɶ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɜ ɫɭɫɬɚɜɚɯ, ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɦɵɲɟɱɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ, 
ɡɚɦɟɞɥɹɟɬɫɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɮɭɧɤɰɢɣ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ 
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ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ ɬɨɱɧɨɫɬɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɢ ɫɧɢɠɚɸɬɫɹ ɪɟɡɟɪɜɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ 
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ. ȼɫɟ ɷɬɨ, ɩɨ-
ɜɢɞɢɦɨɦɭ, ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɢɡɦɟɧɟɧɢɟɦ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ 
ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɨɫɥɚɛɥɟɧɢɟɦ ɪɨɥɢ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɵɯ ɜɥɢɹɧɢɣ ɥɨɛɧɨɣ ɤɨɪɵ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ.  Ⱦɚɧɧɵɣ ɮɚɤɬ ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɟɬ ɨɫɨɛɵɟ ɩɨɜɵɲɟɧɧɵɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɷɬɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɟ. 
 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɩɨ 26 ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɜ ɞɚɧɧɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ ɬɟɥɚ (ɟɝɨ ɞɥɢɧɵ, ɲɢɪɢɧɵ ɩɥɟɱ, ɲɢɪɢɧɵ ɬɟɥɚ). 
ɗɬɢ ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɮɨɧɚ. ɏɨɬɹ 
ɜɧɟɲɧɢɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɭɤɚɡɵɜɚɸɬ ɧɚ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɨɜɵɦ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ, 
ɟɳɟ ɩɪɨɞɨɥɠɚɸɬɫɹ. 
ȼɨɡɪɚɫɬ ɨɬ 11—12 ɞɨ 14—15 ɥɟɬ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɣ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ 
ɪɚɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɨɫɬɶɸ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ ɫɩɟɰɢɮɢɤɨɣ ɢɯ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 
ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ. ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ ɷɬɚɩɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɫɜɹɡɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɪɟɝɭɥɹɰɢɣ ɞɜɢɠɟɧɢɣ [3;13;58]. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɫɢɯɨɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 10–11 
ɥɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ: ɫɪɟɞɧɢɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɩɪɨɫɬɵɯ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-
ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ; ɧɢɠɟ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɭɪɨɜɧɟɦ ɥɚɬɟɧɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ ɫɥɨɠɧɵɯ 
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɬɨɪɧɵɯ ɪɟɚɤɰɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɧɟɪɜɧɵɯ 
ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ; ɧɟɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶɸ ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɫ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟɦ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ; ɫɥɚɛɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ. ɉɪɢ ɪɚɡɛɨɪɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
ɪɟɚɤɰɢɢ ɧɚ ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 10–11 ɥɟɬ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ 
ɨɛɧɚɪɭɠɢɥɢ ɬɪɢ ɝɪɭɩɩɵ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɬɢɩɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɩɟɪɜɚɹ –ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ 
ɜɨɡɛɭɠɞɟɧɢɹ (72 % ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ); ɜɬɨɪɚɹ – ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɬɨɪɦɨɠɟɧɢɹ (10 %); 
ɬɪɟɬɶɹ – ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɵɣ ɬɢɩ ɪɟɚɤɰɢɢ (18 %), ɩɢɲɟɬ ȿ.Ⱥ. Ɇɢɬɨɜɚ [40]. 
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11 ɥɟɬ — ɜɨɡɪɚɫɬ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ 
ɤ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ ɚɮɮɟɪɟɧɬɧɵɯ ɢ ɷɮɮɟɪɟɧɬɧɵɯ ɫɢɝɧɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɜɵɫɨɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɛɢɨɞɢɧɚɦɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ. Ɉɞɧɚɤɨ 
ɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɟ ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɩɨɥɨɜɵɦ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɟɦ, ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɜɨɟ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɡɦɵ ɪɟɝɭɥɹɰɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. Ɍɨɱɧɨɫɬɧɵɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 11-ɥɟɬɧɢɯ 
ɞɟɬɟɣ ɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɢ ɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ ɢ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɸ 
ɬɨɱɧɨɫɬɢ ɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɹɦ ɫɤɨɪɨɫɬɟɣ ɢ ɭɫɤɨɪɟɧɢɣ. 
ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ ɨɬ 10 ɤ 11 ɝɨɞɚɦ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɨ 
ɩɭɬɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɞɜɢɠɟɧɢɹ 
(ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚɹ ɫɤɨɪɨɫɬɶ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ) ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɟɧɢɹ ɢɯ ɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɜɡɪɨɫɥɵɯ, 
ɧɨ ɢ ɩɨ ɥɢɧɢɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɦɵɲɰ ɫɝɢɛɚɬɟɥɟɣ 
ɢ ɪɚɡɝɢɛɚɬɟɥɟɣ. ɂɦɟɧɧɨ ɷɬɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɬɨɱɧɨɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɭɟɦɵɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɦ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦ. Ʉ 11—12 ɝɨɞɚɦ ɭɥɭɱɲɚɸɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɢ ɛɢɧɨɤɭɥɹɪɧɨɝɨ, 
ɦɨɧɨɤɭɥɹɪɧɨɝɨ, ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɪɟɧɢɹ, ɚ ɩɨɫɥɟ 12 ɥɟɬ 
ɦɨɧɨɤɭɥɹɪɧɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɭɞɚɥɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɞɥɹ 
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɦɨɬɨɪɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɭɤɨɣ. ȼɨɡɪɚɫɬ 12 ɥɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
«ɩɟɪɟɥɨɦɧɵɦ» ɢ ɞɥɹ ɛɢɧɨɤɭɥɹɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ ɡɚ ɞɜɢɠɟɧɢɹɦɢ. Ʉ 13—14 ɝɨɞɚɦ 
ɭɠɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɚɡɜɢɬɵ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨ-ɦɨɬɨɪɧɵɟ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɦɧɨɝɢɯ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ, ɦɟɬɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɶ) [3].  
ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 8-12 ɥɟɬ ɡɚɦɟɬɧɵɟ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɜ ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɢ 
ɩɚɦɹɬɢ. ɉɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɸ ɢ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɨɦɭ ɦɵɲɥɟɧɢɸ.  
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɡɚɩɨɦɢɧɚɧɢɸ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɱɟɧɶ ɛɵɫɬɪɨ ɪɚɫɬɟɬ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬ 7 
ɞɨ 12 ɥɟɬ. ȼ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɹ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɡɚɦɟɬɧɨ 
ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ. ɉɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɬɪɚɬ ɷɧɟɪɝɢɢ, 
ɬɚɤɠɟ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɬɨɱɧɟɟ ɢ ɛɵɫɬɪɟɟ. ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 12 
ɞɨ 14 ɥɟɬ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɪɭɞɧɵɯ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɨɧɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɣ ɡɚɦɟɬɧɨ 
ɬɨɪɦɨɡɹɳɟɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɭɛɟɪɬɚɬɧɨɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ. Ɍɪɟɧɟɪɚɦ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ, 
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ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɫ ɞɟɬɶɦɢ, ɧɭɠɧɨ ɭɱɟɫɬɶ, ɱɬɨ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɜɵɤɢ, 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɬɟɦ ɛɵɫɬɪɟɟ ɢ 
ɥɟɝɱɟ, ɱɟɦ ɪɚɧɶɲɟ ɞɟɬɢ ɧɚɱɧɭɬ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɭɬɛɨɥɨɦ [32]. 
ɉɪɚɜɢɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɜ ɞɟɬɫɤɨɦ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ. ɗɬɨ 
ɜɥɢɹɧɢɟ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɞɜɨɹɤɨ: ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ ɜ ɜɢɞɟ 
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɝɨ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɫɞɜɢɝɚɦɢ ɜ ɜɢɞɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɩɢɲɭɬ ɇ.Ⱥ. Ɏɨɦɢɧ ɢ ȼ.ɉ. 
Ɏɢɥɢɧ [51]. 
ɍ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɡɚɦɟɬɧɵ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɪɨɫɬɚ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɜɟɫɚ ɬɟɥɚ. Ɋɨɫɬ 
ɬɟɥɚ ɜ ɞɥɢɧɭ ɭ ɸɧɨɲɟɣ ɨɛɵɱɧɨ  ɡɚɤɚɧɱɢɜɚɟɬɫɹ ɤ 17-18 ɝɨɞɚɦ. ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ 
ɪɟɡɤɢɟ ɬɨɥɱɤɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɢɡɟɦɥɟɧɢɹ ɫ ɛɨɥɶɲɨɣ ɜɵɫɨɬɵ, ɬɨɥɱɤɢ ɩɥɟɱɨ ɜ ɩɥɟɱɨ 
ɩɪɢ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ ɡɚ ɦɹɱ, ɪɟɡɤɢɟ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɢ ɩɨɜɨɪɨɬɵ, ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɚɹ 
ɧɚɝɪɭɡɤɚ ɧɚ ɩɪɚɜɭɸ ɢ ɥɟɜɭɸ ɧɨɝɭ ɦɨɝɭɬ ɜɵɡɜɚɬɶ ɫɦɟɳɟɧɢɟ ɤɨɫɬɟɣ ɩɥɟɱɟɜɨɝɨ 
ɩɨɹɫɚ ɢ ɬɚɡɚ, ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɯ ɫɪɚɫɬɚɧɢɟ. ɑɪɟɡɦɟɪɧɵɟ ɧɚɝɪɭɡɤɢ ɧɚ ɧɢɠɧɢɟ 
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɩɪɨɰɟɫɫɵ ɨɤɨɫɬɟɧɟɧɢɹ ɧɟ ɡɚɤɨɧɱɢɥɢɫɶ, ɩɪɢɜɨɞɹɬ ɤ ɩɨɹɜɥɟɧɢɸ 
ɩɥɨɫɤɨɫɬɨɩɢɹ. 
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɤɟɥɟɬɚ ɞɟɬɟɣ ɬɟɫɧɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɦ ɢɯ 
ɦɵɲɰ, ɫɭɯɨɠɢɥɢɣ ɢ ɫɜɹɡɨɱɧɨ-ɫɭɫɬɚɜɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. ȼɟɫ ɦɵɲɰ ɦɚɥɶɱɢɤɚ ɜ 8 ɥɟɬ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 27% ɜɟɫɚ ɬɟɥɚ, ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 12 ɥɟɬ - 29,4%; 15 ɥɟɬ - 32,6%, ɚ ɤ 18 ɝɨɞɚɦ 
- ɞɨ 44,2%. Ɉɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɜɟɫɚ ɦɵɲɰ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɸɬɫɹ ɢ ɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ. 
Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ, ɦɵɲɰ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɬɟɪɩɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɜ 
ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 7 ɞɨ 10 ɥɟɬ. Ɇɵɲɰɵ 14-15-ɥɟɬɧɟɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɤɚ ɩɨ ɫɜɨɢɦ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦ ɦɚɥɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɨɬ ɦɵɲɰ ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɢɥɵ ɦɵɲɰ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 11 ɞɨ 19 ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ 
ɧɟɪɚɜɧɨɦɟɪɧɨ. ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɫɢɥɵ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɫ 1 ɞɨ 15 ɥɟɬ. 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɫɬɚɧɨɜɨɣ ɫɢɥɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ ɫ 73,2 ɞɨ 103,2 ɤɝ ɬ. ɟ. ɧɚ 30 ɤɝ. ȼ 15-
17 ɥɟɬ ɚɛɫɨɥɸɬɧɚɹ ɦɵɲɟɱɧɚɹ ɫɢɥɚ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɢ ɬɨɥɶɤɨ ɤ 16 
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- 20 ɝɨɞɚɦ ɨɧɚ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɭɪɨɜɧɹ, ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ. ȼɟɥɢɱɢɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɨɣ ɫɢɥɵ ɭ 17-19-ɥɟɬɧɢɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɞɨɫɬɢɝɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ 126; 
136,3; 159,1ɤɝ. ɋɪɟɞɧɟɝɨɞɨɜɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɫɬɚɧɨɜɨɣ ɫɢɥɵ ɭ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 12,3 ɤɝ. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɦɵɲɟɱɧɨɣ 
ɫɢɥɵ ɫ 12 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹ ɦɵɲɰɵ ɫɬɨɩɵ (ɜ 2,5 ɪɚɡɚ) [34]. 
ȼɨɡɪɚɫɬɧɚɹ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɛɵɫɬɪɨɬɵ ɭ ɸɧɵɯɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɢɦɟɟɬ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ȼ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 7 ɞɨ 12 ɥɟɬ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɬɟɦɩ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. ɋɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɨɬɚ ɞɜɢɠɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɢɯ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɬɟɦɩ ɤ 14-15 ɝɨɞɚɦ ɞɨɫɬɢɝɚɸɬ 
ɩɪɟɞɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ. ɍ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɪɢɪɨɫɬ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɜ ɛɟɝɟ ɧɚ 60 ɦ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 12-15 ɥɟɬ, ɚ ɩɨɫɥɟ 15 ɥɟɬ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɫɬɚɛɢɥɢɡɚɰɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɱɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ «ɫɤɨɪɨɫɬɧɨɝɨ 
ɛɚɪɶɟɪɚ». ȿɫɥɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɛɟɝɟ ɧɚ 60 ɦ ɫ 11 ɞɨ 18 ɥɟɬ ɭɥɭɱɲɚɟɬɫɹ ɧɚ 1,4 ɫɟɤ., ɬɨ 
ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ 12 ɞɨ 15 ɥɟɬ ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ ɜɟɥɢɱɢɧɭ - 1,16 ɫ. ȼ 
ɩɨɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɨɞɵ ɭɥɭɱɲɟɧɢɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ (0,24 ɫɟɤ.), ɩɢɲɟɬ 
Ɉ.Ɉ. Ʌɚɝɨɞɚ [31]. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɥɨɜɤɨɫɬɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɛɨɥɟɟ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɭ ɞɟɬɟɣ 10 ɥɟɬ.  ȼ 
ɛɭɞɭɳɟɦ ɥɨɜɤɨɫɬɶ ɡɚɦɟɬɧɨ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɪɟɡɤɨɝɨ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ. 
ɇɚɢɛɨɥɶɲɢɣ ɩɪɢɪɨɫɬ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɢ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɵɣ ɩɨ ɞɥɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɛɟɝɚ 
ɫɨ ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ 75% ɨɬ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ, ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ 13-14-ɥɟɬɧɟɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɜ 15-
16 ɥɟɬ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ. ɗɬɨ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɩɪɢɪɨɫɬɨɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ 
ɫɤɨɪɨɫɬɢ ɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɷɬɨɝɨ ɦɨɳɧɨɫɬɢ ɪɚɛɨɬɵ. Ʉ 17 ɝɨɞɚɦ ɭ 
ɸɧɨɲɟɣ ɜɵɧɨɫɥɢɜɨɫɬɶ ɜɧɨɜɶ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ [29]. 
Ʌɚɥɚɤɨɜ Ƚ. ɋ. ɨɬɦɟɱɚɟɬ [33], ɱɬɨ ɩɨɞ ɧɚɝɪɭɡɤɨɣ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɮɭɬɛɨɥɨɦ, ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ 
ɤɚɱɟɫɬɜ ɭ ɦɨɥɨɞɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɦɟɧɹɸɬɫɹ. Ⱥɤɬɢɜɧɨɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ ɢɯ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɧɚ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɨɦ ɭɪɨɜɧɟ. ȼɚɠɧɨ ɧɟ 
ɫɧɢɠɚɬɶ ɧɚɝɪɭɡɤɭ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ, ɤɨɝɞɚ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
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ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɤɚɱɟɫɬɜɚ. Ⱦɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟɦ ɨɩɨɪɧɨ-ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ ɢ ɫɢɫɬɟɦ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɯ ɷɬɨɬ ɚɩɩɚɪɚɬ. 
Ʌɚɡɚɪɟɜɚ Ʌ.Ⱥ [32] ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  ɨɛ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɪɨɫɬɚ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɩɟɪɢɨɞ 
ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ. Ⱦɚɧɧɵɣ ɷɬɚɩ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ 
ɤɨɥɟɛɚɧɢɹɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɫɪɨɤɚɯ ɧɚɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɫɨɡɪɟɜɚɧɢɹ, ɧɨ ɢ ɜ 
ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɢ ɟɝɨ ɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹ ɭ ɞɟɬɟɣ ɨɞɧɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɝɪɭɩɩɵ. 
ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ ɬɟɦɩɵ ɩɨɥɨɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ ɨɞɧɨɝɨ ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ 
ɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɜɥɢɹɧɢɟ ɧɚ ɭɪɨɜɟɧɶ ɨɛɳɟɝɨ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɤ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ. ɑɬɨɛɵ ɜɵɹɜɢɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɧɚɝɪɭɡɤɢ 
ɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɧɭɠɧɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɜɨɡɪɚɫɬ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɨɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɬɟɩɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɜɬɨɪɢɱɧɵɯ ɩɨɥɨɜɵɯ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ. 
Ɉ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɜɟɝɟɬɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ 
ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɦɨɠɧɨ ɫɭɞɢɬɶ ɩɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɪɟɚɤɰɢɢ ɞɚɧɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ 
ɦɵɲɟɱɧɭɸ ɪɚɛɨɬɭ. ɉɟɪɢɨɞ ɜɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɫɬɢ ɭ ɞɟɬɟɣ ɜ ɫɪɟɞɧɟɦ ɤɨɪɨɱɟ, ɱɟɦ ɭ 
ɜɡɪɨɫɥɵɯ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɪɚɡɦɢɧɤɚ ɧɚ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɟ ɩɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ 
ɤɨɪɨɬɤɨɣ. ɗɬɨ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɦɵɲɟɱɧɨɣ, ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ, ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɣ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ [32]. 
ɗɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ 
ɫɬɟɩɟɧɶɸ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɚɤɢɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɤɚɤ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, 
ɛɵɫɬɪɨɬɚ ɜɵɛɨɪɚ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ ɢ 
ɩɚɪɬɧɟɪɚ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɸ, ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɹ ɡɪɟɧɢɹ, ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɪɟɚɤɰɢɢ 
ɧɚ ɞɜɢɠɭɳɢɣɫɹ ɨɛɴɟɤɬ, ɨɛɴɟɦ ɢ ɩɟɪɟɤɥɸɱɟɧɢɟ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, ɭɪɚɜɧɨɜɟɲɟɧɧɨɫɬɶ 
ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɢ ɩɨɞɜɢɠɧɨɫɬɶ ɧɟɪɜɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ.  
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ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢ ɩɪɢɟɦɨɜ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɜɚɠɧɵɯ ɞɥɹ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɚɰɢɢ ɩɫɢɯɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ, ɡɚɦɟɬɧɵ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɟ ɬɟɦɩɵ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɢ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ [6;49;57]. 
ɉɨɥɟɜɨɣ Ƚ.Ƚ. [44] ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ, ɱɬɨ ɟɫɥɢ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɸɧɵɯ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫɨ ɫɥɚɛɨɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɭɞɟɥɹɬɶ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤ ɪɢɬɦɭ, ɬɨ ɜ ɛɭɞɭɳɟɦ ɩɨɜɵɫɹɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɧɨ ɢ ɭɥɭɱɲɢɬɫɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɢ 
ɩɨɜɵɫɹɬɫɹ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɧɨɝɢɯ ɢɯ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ. 
Ɍɚɤ ɤɚɤ ɞɟɬɢ ɛɵɫɬɪɨ ɭɫɬɚɸɬ ɩɪɢ ɨɞɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɫɬɨɢɬ 
ɜɨɜɪɟɦɹ ɦɟɧɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɚɧɹɬɢɣ. ɑɬɨɛɵ ɫɨɯɪɚɧɢɬɶ ɯɨɪɨɲɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɪɚɛɨɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɨ ɧɭɠɧɨ ɞɟɥɚɬɶ  ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜ ɬɪɟɧɢɪɨɜɤɚɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɱɚɫɬɨ, ɧɨ ɧɟ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨ. Ⱦɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɫɬɨɣ ɭɦɟɧɶɲɚɟɬ ɢɧɬɟɪɟɫ ɞɟɬɟɣ ɤ 
ɡɚɧɹɬɢɹɦ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ. Ʉɨɪɨɬɤɢɟ 
ɩɟɪɟɪɵɜɵ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɨɩɪɚɜɞɚɧɵ ɮɢɡɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɭɬɨɦɥɟɧɢɟ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɩɪɨɯɨɞɢɬ ɛɵɫɬɪɨ, ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ  ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɥɟ ɪɚɛɨɬɵ ɭ 
ɞɟɬɟɣ ɤɨɪɨɱɟ, ɱɟɦ ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ɇɚɢɦɟɧɶɲɢɣ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɭ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 11-12 ɥɟɬ [31].  
ȼ ɬɟɫɧɨɣ ɫɜɹɡɢ ɫ ɫɟɪɞɟɱɧɨɫɨɫɭɞɢɫɬɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬ ɨɪɝɚɧɵ 
ɞɵɯɚɧɢɹ. Ɋɚɡɦɟɪɵ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɚɩɩɚɪɚɬɚ ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɸɬɫɹ. Ɉɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ɤɥɟɬɤɢ ɢ ɪɚɡɦɟɪɵ ɩɪɢ 
ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɜɢɠɟɧɢɹɯ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɬ. ɍ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 7 
ɞɨ 12 ɥɟɬ ɨɤɪɭɠɧɨɫɬɶ ɬɪɭɞɧɨ ɤɥɟɬɤɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɟɬɫɹ ɫ 59,9 ɞɨ 67,8ɫɦ, ɠɢɡɧɟɧɧɚɹ 
ɟɦɤɨɫɬɶ ɥɟɝɤɢɯ ɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬ ɫ 1400 ɦɥ ɞɨ 2200 ɦɥ. 
Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɫɢɥɵ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɲɰ ɞɟɬɟɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɶɲɭɸ ɝɥɭɛɢɧɭ 
ɞɵɯɚɧɢɹ, ɫɨɡɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹ ɥɟɝɨɱɧɨɣ 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɢɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨɣ ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ. ɍ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɫɢɥɚ ɞɵɯɚɬɟɥɶɧɵɯ ɦɵɲɰ ɫ ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹ, ɨɞɧɚɤɨ 
ɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ ɟɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɨɬ 9 ɞɨ 11 ɥɟɬ. ɍ ɞɟɬɟɣ ɩɪɢ 
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ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ ɤɢɫɥɨɪɨɞɚ ɧɚ 1 ɤɝ ɜɟɫɚ ɜɵɲɟ, ɱɟɦ ɭ ɜɡɪɨɫɥɵɯ. ȼ 
ɫɜɹɡɢ ɫ ɷɬɢɦ ɡɚɧɹɬɢɹ ɮɭɬɛɨɥɨɦ, ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɟ ɧɚ ɨɬɤɪɵɬɨɦ ɜɨɡɞɭɯɟ, ɢɦɟɸɬ 
ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɞɥɹ ɭɥɭɱɲɟɧɢɣ ɪɚɛɨɬɵ ɨɪɝɚɧɨɜ ɞɵɯɚɧɢɹ ɢ ɞɥɹ ɜɫɟɝɨ 
ɨɪɝɚɧɢɡɦɚ ɜ ɰɟɥɨɦ [29]. 
ɍ ɦɨɥɨɞɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɞɜɚ ɪɨɫɬɨɜɵɯ ɫɤɚɱɤɚ ɞɥɹ ɞɥɢɧɵ ɬɟɥɚ 
ɜ 11-12 ɥɟɬ ɢ ɜ 13-14 ɥɟɬ ɜ ɨɬɥɢɱɢɢ ɨɬ ɪɟɛɹɬ ɧɟ ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɮɭɬɛɨɥɨɦ. 
ɉɪɨɪɨɫɬ ɞɥɢɧɵ ɧɨɝɢ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɬɚɤɠɟ ɤɚɤ ɢ ɩɪɢɪɨɫɬ 
ɞɥɢɧɵ ɬɟɥɚ: ɡɚɦɟɞɥɟɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɜ 10-11 ɥɟɬ, ɫɤɚɱɤɨɨɛɪɚɡɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɬɟɦɩɨɜ 
ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜ 11-12 ɥɟɬ, ɢ ɟɳɟ ɛɨɥɟɟ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɟ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɞɥɢɧɵ ɧɨɝɢ ɜ 
13-14 ɥɟɬ, ɩɢɲɟɬ ɋ.ȼ. Ⱦɵɝɢɧ [14]. 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɟɥɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɦ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟɦ ɦɚɫɫɵ ɬɟɥɚ, ɱɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɩɪɹɦɨɣ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶɸ  ɦɟɠɞɭ ɷɬɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɦɨɠɧɨ ɨɠɢɞɚɬɶ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɨɜ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ [17]. 
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɟɥɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬ 
ɦɚɫɫ-ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɡɜɟɧɶɟɜ ɬɟɥɚ, ɱɬɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɡɚɬɪɭɞɧɹɬɶ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɛɨɥɶɲɢɯ ɭɝɥɨɜɵɯ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɩɪɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɞɜɢɠɟɧɢɣ. Ɉɬɫɸɞɚ, ɩɪɢ ɩɪɨɱɢɯ ɪɚɜɧɵɯ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ, ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ, ɢɦɟɸɳɢɟ ɛɨɥɶɲɢɟ ɦɚɫɫ-ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ ɛɭɞɭɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɭɞɚɪɵ ɫ ɦɟɧɶɲɢɦɢ ɭɝɥɨɜɵɦɢ 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨ-ɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɩɟɪɟɦɟɳɟɧɢɹɦɢ ɡɜɟɧɶɟɜ, ɱɟɦ ɢɝɪɨɤɢ ɫ ɦɚɥɵɦɢ 
ɦɚɫɫ-ɢɧɟɪɰɢɨɧɧɵɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɧɢɠɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ. ɗɬɨ ɞɨɥɠɧɨ 
ɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ ɢ ɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ ɢɦɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ. 
ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɝɥɚɜɧɨɣ ɩɪɢɱɢɧɨɣ ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɵɯ ɬɟɫɧɵɯ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɟɣ 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɚɹ ɩɪɹɦɚɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɦɟɠɞɭ ɩɪɨɞɨɥɶɧɵɦɢ, 
ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɧɵɦɢ ɢ ɨɛɴɟɦɧɵɦɢ ɪɚɡɦɟɪɚɦɢ ɬɟɥɚ. ɗɬɢɦ ɠɟ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɢ ɤɚɪɬɢɧɚ 




Ⱥɧɚɥɢɡ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ ɩɨ ɝɚɛɚɪɢɬɧɨɦɭ ɭɪɨɜɧɸ 
ɜɚɪɶɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɨɬɚɥɶɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɬɟɥɚ ɩɨɤɚɡɚɥ, ɱɬɨ ɫɪɟɞɢ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɥ ɦɟɡɨɦɨɪɮɧɵɣ ɬɢɩ (Ɇ-ɬɢɩ) ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ – ɭ 66,7% ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ (10-12 ɥɟɬ) ɢ ɜ 73,3% ɫɥɭɱɚɟɜ – ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ (13-15 
ɥɟɬ). 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɞɨɥɢɯɨɦɨɪɮɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (Ⱦ-ɬɢɩ) ɭ ɸɧɵɯ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɥɢ 20% ɤɚɤ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ, ɬɚɤ ɢ ɜ 
ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɦ ɜɨɡɪɚɫɬɟ. 
ɋɪɟɞɢ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜ ɦɟɧɶɲɟɣ ɫɬɟɩɟɧɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬ ɫ 
ɛɪɚɯɢɦɨɪɮɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (Ȼ-ɬɢɩ), ɞɨɥɹ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɭɦɟɧɶɲɚɥɚɫɶ ɫ 
ɜɨɡɪɚɫɬɨɦ ɢ ɪɨɫɬɨɦ ɬɪɟɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɢ: ɫ 13,3% ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ (ɫɬɚɠ 
2-4 ɝɨɞɚ) ɞɨ 6,7% - ɜ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ (ɫɬɚɠ 5-7 ɥɟɬ) [55]. 
ȼ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɪɹɞɚ ɚɜɬɨɪɨɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɸɧɵɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 
ɦɨɠɧɨ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ ɸɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɚ  [11; 
21; 23; 56]. 
Ʉɧɹɡɟɜ Ɇ.Ɇ. [36] ɩɢɲɟɬ, ɱɬɨ ɨɱɟɜɢɞɧɚɹ ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ ɭɱɟɬɚ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɝɪɨɤɨɜ ɩɪɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ  ɬɪɟɧɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɤɟ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɚ. ɗɬɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ ɬɟɦ, ɱɬɨ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ 
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɩɨɡɜɨɥɹɥɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɫɨɫɬɚɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ ɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ ɱɢɫɥɨ ɢɯ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɣ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢɝɪɨɤɨɜ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɧɢɣ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɚɧɚɥɢɡ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥ: 
1. ȼɨɩɪɨɫɚɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜɫɟɯ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɪɚɛɨɬ. ȼɫɟ ɚɜɬɨɪɵ ɟɞɢɧɨɞɭɲɧɵ ɜɨ ɦɧɟɧɢɢ, ɱɬɨ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɤɨ-ɬɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɫ ɭɱɟɬɨɦ 
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ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɜɵɫɲɟɣ 
ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
2. ȼ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜɨɣ  ɢ ɸɧɨɲɟɫɤɨɣ ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ 
[29;31;33;32;34;54], ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ [3;38;44;49;57] ɧɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɜ ɮɭɬɛɨɥɟ. ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɪɟɝɢɨɧɚɯ 
ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɯ ɪɚɡɦɟɪɨɜ ɢ  
ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ ɬɟɥɚ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ. ɇɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. ȼɨɩɪɨɫ 
ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ ɢɡɭɱɟɧɢɹ. 
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          2 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
2.1 Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢя ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
ȼ ɯɨɞɟ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɵɩɭɫɤɧɨɣ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ 60 ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɚ,  ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɣ – 4. 
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɝ. Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɟ, Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɢɣ ɤɪɚɣ, 
ɄȽȺɍȾɈ «ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ «ȿɧɢɫɟɣ». Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ 
ɧɚɛɪɚɧɚ ɝɪɭɩɩɚ, ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ 34 ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ 2005 ɝɨɞɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ.  Ɍɪɟɧɟɪ- 
ɋɟɪɝɟɣ Ⱥɧɚɬɨɥɶɟɜɢɱ Ʉɨɡɥɨɜ.  ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɜɨɡɪɚɫɬɧɨɣ ɩɟɪɢɨɞɢɡɚɰɢɢ, ɩɪɢɧɹɬɨɣ ɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦ  ɫɢɦɩɨɡɢɭɦɟ  ɜ 1965 ɝ., ɨɛɫɥɟɞɭɟɦɵɟ ɦɚɥɶɱɢɤɢ ɜɯɨɞɹɬ ɜ ɝɪɭɩɩɭ 
ɜɬɨɪɨɝɨ ɞɟɬɫɬɜɚ – 8-12 ɥɟɬ. ɍ ɜɫɟɯ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɛɵɥ ɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩ. 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɩɪɨɲɥɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɄȽȺɍȾɈ «ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ «ȿɧɢɫɟɣ». ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɫ 3 
ɚɩɪɟɥɹ ɩɨ 17 ɚɩɪɟɥɹ 2017 ɝɨɞɚ. ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟ ɞɟɬɢ 
ɛɵɥɢ ɡɞɨɪɨɜɵ, ɱɬɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ  ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. 
 
2.2 Ɇɟɬɨɞɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя 
 
ȼ ɪɚɛɨɬɟ  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɦɟɬɨɞɵ: 
1) ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
2) ɚɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ) 
3) ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɣ ɦɟɬɨɞ ɫ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
4) ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɜ ɜɢɞɟ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫ 
ɯɪɨɧɨɦɟɬɪɢɪɨɜɚɧɢɟɦ 
5) ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 





Ɍɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɢ ɨɛɨɛщɟɧɢɟ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ 
 
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ  «ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ», ɜɵɹɜɥɟɧɵ ɟɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ ɜ 
ɮɭɬɛɨɥɟ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɥɧɵ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ ɦɟɬɨɞɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɉɬɦɟɱɟɧɨ ɜɥɢɹɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ (ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɤɨɫɬɧɨɝɨ ɫɤɟɥɟɬɚ, ɦɵɲɟɱɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɢ , ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɬɢɩɚ ɜɵɫɲɟɣ ɧɟɪɜɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ) ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɨ ɩɨɧɹɬɢɟ «ɫɨɦɚɬɨɬɢɩ» ɤɚɤ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɟɝɨ ɪɨɥɶ ɜ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɬɟɧɧɢɤɢ ɢɝɪɵ. 
 
Аɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟ ɤɚɪɬɵ) 
 
Ⱥɧɚɥɢɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɚ ɢɦɟɧɧɨ ɦɟɞɟɰɢɧɫɤɢɯ ɤɚɪɬ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ 2005 ɝ.ɪ., ɩɪɨɜɨɞɢɥɫɹ ɜ Ʉɪɚɫɧɨɹɪɫɤɨɦ ɤɪɚɟɜɨɦ ɜɪɚɱɟɛɧɨ-
ɮɢɡɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦ ɞɢɫɩɚɧɫɟɪɟ. ȿɠɟɞɧɟɜɧɵɦ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ 




ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɦɵ ɨɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɝɚɛɚɪɢɬɧɵɟ ɪɚɡɦɟɪɵ 
ɬɟɥɚ – ɪɨɫɬ ɢ ɜɟɫ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ. ɇɚ ɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣ ɞɟɧɶ ɧɟɬ ɨɛɳɟɩɪɢɧɹɬɨɣ 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ. Ⱦɥɹ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɦɵ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ ɋ.ɋ. Ⱦɚɪɫɤɨɣ (1975), ɜ ɨɫɧɨɜɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɠɢɬ ɫɯɟɦɚ, 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɧɚɹ ȼ. Ƚ. ɒɬɟɮɤɨ ɢ Ⱥ. Ⱦ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɢɦ (1929).  ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɚɧɬɪɨɩɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɩɨ ɬɢɩɚɦ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɜ 1929 ɝ. ɢ ɜ 
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɵɹɜɢɥɨ ɡɚɦɟɬɧɨɟ ɢɯ ɫɨɜɩɚɞɟɧɢɟ. 
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ȼɵɞɟɥɹɸɬ ɱɟɬɵɪɟ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɢɩɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɩɨɞɪɨɫɬɤɨɜ:  
ɚɫɬɟɧɨɢɞɧɵɣ, ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ, ɦɵɲɟɱɧɵɣ, ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɵɣ (ɪɢɫ.1). 
 
  
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 - ɋɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɢɩɨɜ 
 
Ⱥɫɬɟɧɢɱɟɫɤɢɣ ɬɢɩ: ɭɩɥɨɳɟɧɧɚɹ ɝɪɭɞɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ, ɱɚɫɬɨ ɫɭɠɟɧɚ ɤɧɢɡɭ, 
ɫɩɢɧɚ ɫɭɬɭɥɚɹ ɫ ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɥɨɩɚɬɤɚɦɢ, ɠɢɜɨɬ ɜɩɚɥɵɣ, ɞɥɢɧɧɵɟ 
ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɫɬɢ ɬɨɧɤɢɟ, ɩɨɞɤɨɠɧɨ-ɠɢɪɨɜɨɣ ɫɥɨɣ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɟɧ, ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ 
ɪɚɡɜɢɬɚ ɫɥɚɛɨ. 
Ɍɨɪɚɤɚɥɶɧɶɣ ɬɢɩ: ɝɪɭɞɧɚɹ ɤɥɟɬɤɚ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɚɹ, ɫɩɢɧɚ ɩɪɹɦɚɹ, ɢɧɨɝɞɚ ɫ 
ɜɵɫɬɭɩɚɸɳɢɦɢ ɥɨɩɚɬɤɚɦɢ, ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ ɢ ɩɨɞɤɨɠɧɨ-ɠɢɪɨɜɨɣ ɫɥɨɣ ɪɚɡɜɢɬɵ 
ɭɦɟɪɟɧɧɨ. 
Мɵɲɟɱɧɵɣ ɬɢɩ: ɦɚɫɫɢɜɧɵɣ ɫɤɟɥɟɬ, ɫɩɢɧɚ ɩɪɹɦɚɹ ɫ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨ 
ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦɢ ɢɡɝɢɛɚɦɢ, ɠɢɪɨɨɬɥɨɠɟɧɢɟ ɭɦɟɪɟɧɧɨɟ, ɤɨɫɬɧɵɣ ɪɟɥɶɟɮ ɫɝɥɚɠɟɧ. 
Дɢɝɟɫɬɢɜɧɶɣ ɬɢɩ: ɨɛɢɥɶɧɨɟ ɠɢɪɨɨɬɥɨɠɟɧɢɟ, ɫɤɟɥɟɬ ɤɪɭɩɧɵɣ, ɦɚɫɫɢɜɧɵɣ, 
ɦɭɫɤɭɥɚɬɭɪɚ ɪɚɡɜɢɬɚ, ɩɨɞɤɨɠɧɨ-ɠɢɪɨɜɨɣ ɫɥɨɣ ɨɛɪɚɡɭɟɬ ɫɤɥɚɞɤɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɟ, 
ɫɩɢɧɟ, ɛɨɤɚɯ. 
Ⱦɥɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɦɵ ɜɵɫɱɢɬɚɥɢ ɜɟɫɨɪɨɫɬɨɜɨɣ 




          ɂɆɌ=ɦɚɫɫɚ ɬɟɥɚ(ɫɦ)/ɪɨɫɬ³(ɦ)                    (1) 
Ɍɚɤɠɟ ɞɥɹ ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɩɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɦ ɦɵ ɜɨɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢɫɶ 
ɬɚɛɥɢɰɨɣ  ɞɚɧɧɵɯ ɦɚɫɫɨ-ɪɨɫɬɨɜɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ Ⱦ.Ⱥ. Ɏɚɪɛɟɪ (ɬɚɛɥ.1). 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1 - ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɦɚɫɫɨ-ɪɨɫɬɨɜɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɭ ɞɟɬɟɣ ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫ 
ɪɚɡɧɵɦ ɬɢɩɨɦ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɩɨ ɞɚɧɧɵɦ Ⱦ.Ⱥ. Ɏɚɪɛɟɪ, 2002) 
  Ɍɢɩ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ 
ȼɨɡɪɚɫɬ, ɥɟɬ Ⱦɢɝɟɫɬɢɜɧɵɣ Ɇɵɲɟɱɧɵɣ Ɍɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ Ⱥɫɬɟɧɨɢɞɧɵɣ 
Ɇɚɥɶɱɢɤɢ  
7 13,8 12,6 11,8 9,6 
8 13,7 12,6 11.4 9,4 
9 13,5 12,3 11,1 9,1 
10 13,2 12,1 11,1 8,7 
11 13,1 12,06 10,9 8,6 
12 12,9 11,8 10,7 8,6 
13 12,8 11,8 10,6 8,7 
14 12,8 11,8 10,9 9,1 
15 12,7 11,8 11,0 9,7 
16 12.7 11.9 11.4 9,7 
 
Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɉɨɫɥɟ ɬɨɝɨ ɤɚɤ ɦɵ ɜɵɹɜɢɥɢ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɟ ɬɢɩɵ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɭ 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ (ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɵɲɟɱɧɵɣ), ɬɨ ɩɪɨɜɟɥɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ. ɇɚɛɨɪ ɬɟɫɬɨɜ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɣ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ «Ɏɭɬɛɨɥ».  
ɇɚɛɨɪ ɬɟɫɬɨɜ ɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɜɡɹɬɵ ɢɡ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨɛ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ ɨɬɛɨɪɟ 
ɄȽȺɍȾɈ «ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ «ȿɧɢɫɟɣ».  ɍɬɜɟɪɠɞɟɧɨ ɩɪɢɤɚɡɨɦ 
ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɄȽȺɍȾɈ «ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ «ȿɧɢɫɟɣ» ɨɬ «15» ɚɩɪɟɥɹ  2016 ɝ. 
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Ȼɵɥɢ ɜɡɹɬɵ ɧɨɪɦɚɬɢɜɵ ɞɥɹ ɝɪɭɩɩɵ ɌȽ-1 ɩɨ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɄȽȺɍȾɈ «ɋȾɘɋɒɈɊ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ «ȿɧɢɫɟɣ» (ɬɚɛɥ. 2).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 2 - ɇɨɪɦɚɬɢɜɵ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɘɧɨɲɢ 
dfc-enisey.ru [60] 










ɇɉ-1 ɇɉ-2 ɇɉ-3 ɌȽ-1 ɌȽ-2 ɌȽ-3 ɌȽ-4 ɌȽ-5 
Ȼɟɝ 15 ɦ ɫ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɫɬɚɪɬɚ (ɫɟɤ) 
- - - 2,9 2,8 2,75 2,7 2,65 
Ȼɟɝ 30 ɦ ɫ ɜɵɫɨɤɨɝɨ 
ɫɬɚɪɬɚ (ɫɟɤ) 
6,6 6,0 5,5 5,0 4,9 4,85 4,8 4,75 
ɉɪɵɠɨɤ ɜ ɞɥɢɧɭ ɫ ɦɟɫɬɚ 
(ɫɦ) 
135 155 165 180 190 195 200 205 
Ɍɪɨɣɧɨɣ ɩɪɵɠɨɤ (ɫɦ) 360 440 520 580 610 625 630 640 
Ȼɪɨɫɨɤ ɧɚɛɢɜɧɨɝɨ ɦɹɱɚ 1 
ɤɝ (ɦ) 
- - - 5 6 6 7 7 
ɑɟɥɧɨɱɧɵɣ ɛɟɝ 3ɯ10ɦ 
(ɫɟɤ) 
9,3 9,0 8,5 - - - - - 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ  
ɍɞɚɪɵ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ   - - - 40 45 50 60 65 
ɍɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ  - - - 3 4 3 3 4 
«ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ» (ɫɟɤ) - - - 13,0 12,0 11,0 10,5 10,2 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ  (ɫɟɤ) 
- - - 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 
ɀɨɧɝɥɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɤ-ɜɨ 
ɪɚɡ) 
8 10 12 - - - - - 
 
ȼ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜ ɜɯɨɞɢɥɢ ɬɚɤɢɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ: 
1. ɍɞɚɪɵ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ -  ɧɨɪɦɚɬɢɜ  ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɭɞɚɪɨɦ  ɩɪɚɜɨɣ ɢ 
ɥɟɜɨɣ ɧɨɝɨɣ ɩɨ ɧɟɩɨɞɜɢɠɧɨɦɭ ɦɹɱɭ ɫ ɪɚɡɛɟɝɚ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ 
ɞɚɥɶɧɨɫɬɢ ɩɨɥɟɬɚ ɦɹɱɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɫɹ ɨɬ ɦɟɫɬɚ ɭɞɚɪɚ ɞɨ ɬɨɱɤɢ ɩɟɪɜɨɝɨ ɤɚɫɚɧɢɹ 
ɦɹɱɚ ɨ ɡɟɦɥɸ (ɜ ɤɨɪɢɞɨɪɟ ɲɢɪɢɧɨɣ 10ɦ). Ⱦɥɹ ɭɞɚɪɚ ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɝɨɣ ɞɚɸɬɫɹ ɬɪɢ 
ɩɨɩɵɬɤɢ. Ɂɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɢɡ ɭɞɚɪɨɜ ɤɚɠɞɨɣ ɧɨɝɨɣ.  ɂɬɨɝ 
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɫɭɦɦɟ ɥɭɱɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɭɞɚɪɨɜ ɨɛɟɢɦɢ ɧɨɝɚɦɢ. 
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2. ɍɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ. Ʌɢɧɢɹ ɫɬɚɪɬɚ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 10 
ɦɟɬɪɨɜ ɨɬ ɥɢɧɢɢ ɲɬɪɚɮɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ. ɉɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɫɭɞɶɢ ɢɝɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ 
ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɹɱɚ, ɜɯɨɞɢɬ ɜ ɡɚɞɚɧɧɵɣ ɤɜɚɞɪɚɬ (ɪɚɡɦɟɪɨɦ 3ɏ3 ɦ, ɦɚɪɤɟɪɵ) ɢ 
ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ  ɭɞɚɪ ɩɨ ɞɜɢɝɚɸɳɟɦɭɫɹ ɦɹɱɭ ɜ ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɥɨɠɧɵɣ ɭɝɨɥ ɜɨɪɨɬ ɢɡ 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ 3ɯ3 ɦɟɬɪɚ (ɫɦ. ɪɢɫ. 2).  ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ  3 ɭɞɚɪɚ ɩɪɚɜɨɣ ɧɨɝɨɣ ɢ 3 ɭɞɚɪɚ 
ɥɟɜɨɣ ɧɨɝɨɣ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ  ɝɪɭɩɩɵ ɌȽ-1,2  ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɦɹɱɚ ɜ ɬɪɟɬɶ ɜɨɪɨɬ ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɫɬɭɩɚɸɳɢɯ ɜ  ɝɪɭɩɩɵ ɌȽ-3,4,5 ɩɨɩɵɬɤɚ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɩɪɢ 
ɩɨɩɚɞɚɧɢɢ ɦɹɱɚ ɜ ɬɪɟɬɶ ɜɨɪɨɬ ɩɨ ɜɨɡɞɭɯɭ. 
 
 
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 – ɍɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
 
3.  «ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ» - ɜɟɞɟɧɢɟ ɫ ɨɛɜɨɞɤɨɣ 5 ɜɵɫɨɤɢɯ ɤɨɧɭɫɨɜ, 4 ɤɨɧɭɫɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɩɨ ɭɝɥɚɦ ɤɜɚɞɪɚɬɚ ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ 5 ɦ  ɞɪɭɝ ɨɬ ɞɪɭɝɚ. ȼ ɫɟɪɟɞɢɧɟ 
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹ 5-ɣ ɤɨɧɭɫ. ɉɨ ɫɢɝɧɚɥɭ ɫɭɞɶɢ ɢɝɪɨɤ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬ ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɹɱɚ 
ɥɸɛɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɨɬ ɫɬɨɣɤɢ №1, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ ɨɛɜɨɞɹ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɤɨɧɭɫɵ ɩɨ 
ɦɚɪɲɪɭɬɭ ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ (ɫɦ. ɪɢɫ. 3). ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɫɱɢɬɚɟɬɫɹ 
ɡɚɤɨɧɱɟɧɧɵɦ, ɤɨɝɞɚ ɢɝɪɨɤ ɩɟɪɟɫɟɱɟɬ ɥɢɧɢɸ ɮɢɧɢɲɚ. Ɏɢɧɢɲ ɧɚ ɫɬɨɣɤɟ №1. 
ɋɭɞɶɹ ɧɚ ɫɬɚɪɬɟ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬ ɧɚɱɚɥɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɢ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɮɢɧɢɲɟ. Ⱦɨ ɧɚɱɚɥɚ 
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ɞɜɢɠɟɧɢɹ ɦɹɱ ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɧɚ ɫɬɚɪɬɨɜɨɣ ɥɢɧɢɢ, ɚ ɢɝɪɨɤ ɡɚ ɥɢɧɢɟɣ ɫɬɚɪɬɚ. 
ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 2 ɩɨɩɵɬɤɢ, ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ ɥɭɱɲɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. 
 
 Ɋɢɫɭɧɨɤ 3 – «ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ» 
 
4. «Кɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ» - ɜɟɞɟɧɢɟ ɦɹɱɚ, ɨɛɜɨɞɤɚ ɫɬɨɟɤ ɢ ɭɞɚɪ ɩɨ 
ɜɨɪɨɬɚɦ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬɫɹ ɫ ɥɢɧɢɢ ɫɬɚɪɬɚ (30 ɦ ɨɬ ɥɢɧɢɢ ɲɬɪɚɮɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ). 
ȼɟɫɬɢ ɦɹɱ 20 ɦ, ɞɚɥɟɟ ɨɛɜɟɫɬɢ ɡɦɟɣɤɨɣ ɱɟɬɵɪɟ ɫɬɨɣɤɢ (ɩɟɪɜɚɹ ɫɬɨɣɤɚ ɫɬɚɜɢɬɫɹ ɜ 
10 ɦ ɨɬ ɲɬɪɚɮɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɚ ɱɟɪɟɡ ɤɚɠɞɵɟ 2 ɦ ɫɬɚɜɹɬɫɹ ɟɳɟ ɬɪɢ ɫɬɨɣɤɢ),      ɢ, 
ɧɟ ɞɨɯɨɞɹ ɞɨ ɲɬɪɚɮɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ, ɡɚɛɢɬɶ ɦɹɱ ɜ ɜɨɪɨɬɚ. ȼɪɟɦɹ ɮɢɤɫɢɪɭɟɬɫɹ        ɫ 
ɦɨɦɟɧɬɚ ɫɬɚɪɬɚ ɞɨ ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɢɹ ɥɢɧɢɢ ɜɨɪɨɬ ɦɹɱɨɦ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɦɹɱ ɧɟ ɛɭɞɟɬ 
ɡɚɛɢɬ ɜ ɜɨɪɨɬɚ, ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹ. ȼɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ 2 ɩɨɩɵɬɤɢ, 




ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ - ɷɬɨ ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ ɢ ɩɥɚɧɨɦɟɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɹɜɥɟɧɢɟ, 
ɩɪɨɰɟɫɫɚ, ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɮɢɤɫɢɪɭɸɬɫɹ ɧɚɛɥɸɞɚɬɟɥɟɦ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɤɚɠɞɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚɦɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɫɨɛɢɪɚɸɬɫɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɟ ɮɚɤɬɵ. 
47 
 
ɋɭɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ ɜ ɞɚɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ 
ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ ɭ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɜɵɹɜɥɟɧɢɢ ɫɢɥɶɧɵɯ ɢ ɫɥɚɛɵɯ ɫɬɨɪɨɧ ɜ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɟ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɜ ɯɨɞɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. Ɉɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ: 
ɏ – ɫɪɟɞɧɟɟ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɟ; 
± m – ɨɲɢɛɤɚ ɫɪɟɞɧɟɣ; 
– ɫɪɟɞɧɟɟ ɤɜɚɞɪɚɬɢɱɧɨɟ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ; 
t – ɤɪɢɬɟɪɢɣ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ. 
Ⱦɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɶ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɫɱɢɬɚɥɚɫɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɪɢ 0,1%, 1% ɢ 5% 
ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ (ɪ<0,001, ɪ<0,01 ɢ ɪ<0,05), ɱɬɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɜɩɨɥɧɟ 
ɧɚɞɟɠɧɵɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɫ 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɜɵɛɨɪɤɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ ɨɬɤɥɨɧɟɧɢɣ, ɫɬɟɩɟɧɢ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ t-ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣ ɨɛɨɥɨɱɤɟ MS 














 3 Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢя ɢ ɢɯ ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ 
 ȼ ɧɚɱɚɥɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚ, ɭɡɧɚɜ ɪɨɫɬ ɢ ɜɟɫ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ, ɦɵ 
ɜɵɫɱɢɬɚɥɢ ɜɟɫɨ-ɪɨɫɬɨɜɨɣ ɢɧɞɟɤɫ (ɬɚɛɥ.3).  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3 – ȼɟɫɨɪɨɫɬɨɜɨɣ ɢɧɞɟɤɫ 34 ɢɫɩɵɬɭɟɦɵɯ  
№ ɎɂɈ Ƚɨɞ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɟɫ Ɋɨɫɬ ȼɟɫɨ-
ɪɨɫɬɨɜɨɣ 
ɢɧɞɟɤɫ 
1 Ȼɨɝɞɚɧ Ⱥ. 2005 38 144 12,7 
2 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼ. 2005 42 151 12,2 
3 Ɋɨɦɚɧ Ȼ. 2005 47 159 11,7 
4 ȿɝɨɪ Ȼ. 2005 33 144 11,05 
5 Ⱦɢɦɚ ȼ. 2005 28 143,5 9,4 
6 ȼɢɬɚɥɢɣ ȼ. 2005 33 141,5 11,6 
7 ɂɜɚɧ ȼ. 2005 39 153 10,9 
8 Ⱦɟɧɢɫ Ƚ. 2005 32,7 144 11,1 
9 Ⱥɪɬɭɪ Ƚ. 2005 42 153,5 11,5 
10 ɂɥɶɹ ɀ. 2005 47 151,5 13,4 
11 ɇɢɤɢɬɚ Ɂ. 2005 41 155,5 10,8 
12 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂ. 2005 26 141 9,3 
13 Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ.. 2005 48 161 11,5 
14 ɂɝɨɪɶ Ʉ. 2005 44 155 11,8 
15 Ɋɨɦɚɧ Ʉ. 2005 38 146 12,2 
16 Ⱥɧɬɨɧ Ʉ. 2005 30 133 12,8 
17 Ⱥɪɬɟɦ Ʉ. 2005 35 151,5 10 
18 Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ. 2005 32 144 10,7 
19 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉ. 2005 42,7 158,5 10,7 
20 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʌ. 2005 39 153,5 10,7 
21 Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇ. 2005 41 150 12,1 
22 ɂɥɶɹ Ɇ. 2005 39 152,5 10,9 
23 ɇɢɤɢɬɚ Ɇ. 2005 45 150 13,3 
24 ȿɝɨɪ ɉ. 2005 42,7 150 12,7 
25 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉ. 2005 40,4 145 13,1 
26 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɉ. 2005 43 155 11,5 
27 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɋ. 2005 43 158 10,9 
28 ɂɥɶɹ ɋ. 2005 33 147 10,4 
29 ɋɬɟɩɚɧ ɋ. 2005 28 133,3 11,9 
30 Ⱦɚɧɢɥ Ɍ. 2005 39 155 10,5 
31 Ʉɢɪɢɥɥ ɍ. 2005 50,7 166,5 11 
32 Ⱦɚɧɢɥ ɑ. 2005 39 153 10,9 
33 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ə. 2005 34 146,5 10,7 




ɋ ɩɨɦɨɳɶɸ ɜɟɫɨɪɨɫɬɨɜɨɝɨ ɢɧɞɟɤɫɚ ɢ ɬɚɛɥɢɰɵ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɩɨ Ⱦ.Ⱥ. 
Ɏɚɪɛɟɪ, ɦɵ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɩɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚɦ. 
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – Ɍɢɩ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɩɨ ȼ.Ƚ. ɒɬɟɮɤɨ ɢ Ⱥ.Ⱦ. Ɉɫɬɪɨɜɫɤɢɦ 34 
ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 






Ɇɵ ɜɵɹɫɧɢɥɢ, ɱɬɨ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɬ ɞɜɚ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ: ɦɵɲɟɱɧɵɣ ɢ 
ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ. Ɂɚɬɟɦ, ɦɵ ɩɪɨɜɟɥɢ ɬɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ.  
 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 5 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ 











40 3 13,0 11,0 
1 Ȼɨɝɞɚɧ Ⱥ. 59 1 10,41 6,79 Ⱦ 
2 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼ. 50 5 11,77 9,1 Ɇ 
3 Ɋɨɦɚɧ Ȼ. 57 5 11,47 8,26 Ɇ 
4 ȿɝɨɪ Ȼ. 33 2 10,82 10,01 Ɍ 
5 Ⱦɢɦɚ ȼ. 30 2 11,46 9,48 Ⱥ 
6 ȼɢɬɚɥɢɣ ȼ. 45 4 10,9 9,45 Ɇ 
7 ɂɜɚɧ ȼ. 48 5 11,9 7,54 Ɍ 
8 Ⱦɟɧɢɫ Ƚ. 32 2 12,12 10,32 Ɍ 
9 Ⱥɪɬɭɪ Ƚ. 51 3 12,3 8,31 Ɇ 
10 ɂɥɶɹ ɀ. 37 3 11,51 8,87 Ⱦ 
11 ɇɢɤɢɬɚ Ɂ. 40 4 11,46 10,27 Ɍ 
12 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂ. 40 4 12,65 9,53 Ⱥ 
13 Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ.. 63 4 10,84 8,33 Ɇ 
14 ɂɝɨɪɶ Ʉ. 45 4 12 8,5 Ɇ 
15 Ɋɨɦɚɧ Ʉ. 61 2 10,58 7,5 Ɇ 
16 Ⱥɧɬɨɧ Ʉ. 28 1 12,81 10,55 Ⱦ 
17 Ⱥɪɬɟɦ Ʉ. 50 1 11,23 9,03 Ɍ 
50 
 
Ɉɤɨɧɱɚɧɢɟ ɬɚɛɥɢɰɵ 5 











40  3 13,0 11,0 
18 Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ. 34 4 11,1 7,77 Ɍ 
19 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ʉ. 41 4 10,8 9,26 Ɍ 
20 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ʌ. 62 2 10,16 8,01 Ɍ 
21 Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇ. 34 1 11,35 10 Ɇ 
22 ɂɥɶɹ Ɇ. 54 2 11,21 8,33 Ɍ 
23 ɇɢɤɢɬɚ Ɇ. 56 2 11,53 9,03 Ⱦ 
24 ȿɝɨɪ ɉ. 36 5 11,25 9,06 Ⱦ 
25 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɉ. 42 6 10,89 8,76 Ⱦ 
26 ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɉ. 45 4 11,49 10,44 Ɇ 
27 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ɋ. 34 2 10,45 8,1 Ɍ 
28 ɂɥɶɹ ɋ. 56 5 14,6 9,24 Ɍ 
29 ɋɬɟɩɚɧ ɋ. 32 5 11,22 9,42 Ɇ 
30 Ⱦɚɧɢɥ Ɍ. 54 5 10,78 9,63 Ɍ 
31 Ʉɢɪɢɥɥ ɍ. 30 5 12,3 8,06 Ɍ 
32 Ⱦɚɧɢɥ ɑ. 38 5 12,7 7,61 Ɍ 
33 Ⱥɥɟɤɫɟɣ ə. 37 2 11,88 8,36 Ɍ 
34 ɉɚɜɟɥ Ƚ. 30 3 12,37 8,49 Ɍ 
 
Ɉɛɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɤɥɸɱɚɥɚ ɩɟɪɜɢɱɧɭɸ ɨɛɪɚɛɨɬɤɭ 
(ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ ɞɚɧɧɵɯ, ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɟ ɜɨɡɦɨɠɧɵɯ ɨɲɢɛɨɤ) ɢ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ (ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɞɥɹ ɤɚɠɞɨɝɨ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ: 
─ ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɪɚɜɟɧ 
43,65±1,81. 
─ ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ» ɪɚɜɟɧ 
3,35±0,25. 
─ ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɜɨɫɶɦɟɪɤɚ» ɪɚɜɟɧ 11,54±0,15.  
─ ɋɪɟɞɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɪɚɜɟɧ 8,87±0,16.  
Ⱦɥɹ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ ɫɢɥɶɧɵɯ  ɫɬɨɪɨɧ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɯ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɜ ɝɪɭɩɩɟ 




Ɍɚɛɥɢɰɚ 6 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ 










40 3 13,0 11,0 
1. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼ.  50 5 11,77 9,1 
2. Ɋɨɦɚɧ Ȼ. 57 5 11,47 8,26 
3. ȼɢɬɚɥɢɣ ȼ. 45 4 10,9 9,45 
4. Ⱥɪɬɭɪ Ƚ. 51 3 12,3 8,31 
5. Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ. 63 4 10,84 8,33 
6. ɂɝɨɪɶ Ʉ. 45 4 12 8,5 
7. Ɋɨɦɚɧ Ʉ. 61 2 10,58 7,5 
8. Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɇ. 34 1 11,35 10 
9. ɋɥɚɜɚ ɉ. 45 4 11,49 10,44 







ɂɡ ɞɚɧɧɨɣ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɢɡ 10 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ ɡɚɞɚɧɢɟɦ 2 ɦɚɥɶɱɢɤɚ. Ɍɚɤɠɟ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ 









Ɍɚɛɥɢɰɚ 7 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ 
ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ 










40 3 13,0 11,0 
1. ȿɝɨɪ Ȼ. 33 2 10,82 10,01 
2. ɂɜɚɧ ȼ. 48 5 11,9 7,54 
3. Ⱦɟɧɢɫ Ƚ. 32 2 12,12 10,32 
4. ɇɢɤɢɬɚ Ɂ. 40 4 11,46 10,27 
5. Ⱥɪɬɟɦ Ʉ. 50 1 11,23 9,03 
6. Ʉɢɪɢɥɥ Ʉ. 34 4 11,1 7,77 
7. Ʉɨɫɬɹ Ʉ. 41 4 10,8 9,26 
8. Ƚɪɢɲɚ Ʌ. 62 2 10,16 8,01 
9. ɂɥɶɹ Ɇ. 54 2 11,21 8,33 
10. Ⱦɢɦɚ Ɋ. 34 2 10,45 8,1 
11. ɂɥɶɹ ɋ. 56 5 14,6 9,24 
12. Ⱦɚɧɢɥ Ɍ. 54 5 10,78 9,63 
13. Ʉɢɪɢɥɥ ɍ. 30 5 12,3 8,06 
14. Ⱦɚɧɢɥ ɑ. 38 5 12,7 7,61 
15. Ⱥɥɟɤɫɟɣ ə 37 2 11,88 8,36 
16. ɉɚɜɟɥ Ƚ. 30 3 12,37 8,49 
ɋɪɟɞɧɟɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
42,06±2,69 3,31±0,37 11,62±0,28 8,75±0,24 
 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜɢɞɧɨ, 
ɱɬɨ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ» 8 ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɢɥɢ ɧɨɪɦɚɬɢɜ. 
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ȼ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ «ɭɞɚɪ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ» ɬɚɤɠɟ 8 ɫɩɨɪɬɫɦɟɧɨɜ ɧɟ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɶ ɫ 
ɡɚɞɚɧɢɟɦ. 
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɥɭɱɲɢɟ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɜ ɫɢɥɨɜɵɯ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ (ɭɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ)  ɩɨ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɸ ɫ ɦɚɥɶɱɢɤɚɦɢ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. ɇɨ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɵ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ 
ɥɭɱɲɟ ɫɩɪɚɜɥɹɥɢɫɶ ɫ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦɢ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦɢ. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 8 - ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɫɬɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ t-ɋɬɶɸɞɟɧɬɚ 
ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɢ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɨɜ 
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ 










48,3±3,45 42,06±2,69 1,43 p>0,05 
ɍɞɚɪ ɧɚ 
ɬɨɱɧɨɫɬɶ 
3,7±0,45 3,31±0,37 0,67 p>0,05 
ȼɨɫɶɦɟɪɤɚ 11,39±0,18 11,62±0,28 0,69 p>0,05 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɨɟ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɟ 


































Ɋɢɫɭɧɨɤ 4 – Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ 
ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɢ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɨɜ 
 
ɂɡ ɬɚɛɥɢɰɵ ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ «ɭɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚ 
ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ 
ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ, ɯɨɬɹ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ  ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ ɜ ɡɨɧɟ ɧɟɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ 
(p>0,05), ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ, ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɦɚɥɨɣ ɜɵɛɨɪɤɨɣ. ȼ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ ɧɚ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɹɱɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ 
ɦɟɠɞɭ ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 








Ɋɟɲɚɹ  ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ,  ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɫɥɟɞɭɸɳɢɦ ɜɵɜɨɞɚɦ: 
1. ȼ ɸɠɧɨɦ ɢ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɦ ɪɟɝɢɨɧɚɯ ɫɬɪɚɧɵ ɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɶ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ 
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɨ ɜɥɢɹɧɢɢ ɬɢɩɨɜ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ, ɧɨ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɜɥɢɹɧɢɹ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɜ ɧɚɲɟɦ 
ɪɟɝɢɨɧɟ ɧɟ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ. 
2.  ȼ ɝɪɭɩɩɟ ɸɧɵɯ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ, ɫɨɫɬɨɹɳɟɣ ɢɡ 34 ɱɟɥɨɜɟɤ, ɜɵɹɜɥɟɧɨ 6 
ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɞɢɝɟɫɬɢɜɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ, 2 – ɚɫɬɟɧɨɣɞɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ, 10 – 
ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɢ 16 ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɬɟɥɨɫɥɨɠɟɧɢɹ. ȼ ɞɚɧɧɨɣ 
ɝɪɭɩɩɟ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɸɳɢɦɢ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚɦɢ ɹɜɥɹɸɬɫɹ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɵɣ ɢ ɦɵɲɟɱɧɵɣ. 
3. ɋɪɚɜɧɢɜɚɹ ɞɚɧɧɵɟ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɵ ɜɵɹɜɥɟɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ 
«ɭɞɚɪɵ ɧɚ ɬɨɱɧɨɫɬɶ ɢ ɧɚ ɞɚɥɶɧɨɫɬɶ» ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɚɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɭ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ, ɯɨɬɹ ɢɡɦɟɪɹɟɦɵɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨ ɧɟ 
ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ (p>0,05), ɱɬɨ ɨɛɴɹɫɧɢɦɨ ɦɚɥɨɣ ɜɵɛɨɪɤɨɣ. ȼ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɯ ɧɚ 
ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɢ ɛɵɫɬɪɨɬɭ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɹɱɨɦ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɣ ɪɚɡɧɢɰɵ ɦɟɠɞɭ 
ɢɫɫɥɟɞɭɟɦɵɦɢ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɚɦɢ ɧɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ. Ɉɞɧɚɤɨ ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦ 
ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɢ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɭ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ 
ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ. 
ɂɡ ɷɬɨɝɨ ɫɥɟɞɭɟɬ, ɱɬɨ ɞɥɹ ɮɭɬɛɨɥɢɫɬɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɨɜ 
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨ  ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ 
ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ. Ɇɚɥɶɱɢɤɢ ɦɵɲɟɱɧɨɝɨ ɫɨɦɚɬɨɬɢɩɚ ɥɭɱɲɟ ɫɩɪɚɜɥɹɸɬɫɹ ɫ ɡɚɞɚɧɢɹɦɢ 
ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɩɨɷɬɨɦɭ ɢɦ ɩɪɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɭɞɟɥɢɬɶ ɛɨɥɶɲɟɟ 
ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɦ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹɦ ɧɚ ɛɵɫɬɪɨɬɭ 
ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɦɹɱɨɦ.  
Ⱦɥɹ ɦɚɥɶɱɢɤɨɜ ɬɨɪɚɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɩɚ ɜ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɩɪɨɝɪɚɦɦɭ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɥɟɞɭɟɬ ɜɤɥɸɱɚɬɶ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ, ɚ 
ɢɦɟɧɧɨ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɭɞɚɪɵ. 
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